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Capítulo 1 1 





En la actualidad,   la Universidad San Carlos de Guatemala  establece  como requisito de  ingreso 
a los  estudiantes  de  nivel medio, sustentar  una  Prueba de  Conocimientos  Básicos  en el área 
de Lenguaje, Matemática, Física, Química y Biología.  En la prueba del área de matemática, el 
porcentaje de resultados satisfactorios es muy alto. Por lo que se realizó esta investigación para 
establecer las competencias que deben desarrollar los estudiantes a fin de   resolver las 
operaciones algebraicas de forma correcta y mejorar los resultados obtenidos en la prueba de 
conocimientos básicos.  
 
En la investigación se aplicó una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa, mediante la 
implementación de las técnicas de análisis documental y de campo.  Estas técnicas permitieron 
identificar que las dificultades de los  estudiantes,  se  refieren  a la falta de  habilidad para  
ordenar expresiones algebraicas, lo cual incide en la realización incorrecta de  multiplicaciones y 
divisiones con polinomios, ecuaciones,  funciones  y en el proceso de  factorización, entre otros.  
  
Por lo anterior, como resultado de la investigación se establecieron las competencias matemáticas 
que deben desarrollar los estudiantes para superar las dificultades identificadas.  Para alcanzar  
estas competencias se diseñó una Guía de orientación que contiene el abordaje  de   temas 
referentes  a  operaciones con expresiones algebraicas,  mediados  en forma  amigable,  para  que  
los  estudiantes los  comprendan  y analicen de  forma  crítica,  a efecto de lograr un aprendizaje  
significativo. En este  contexto  se pretende mejorar los  resultados  obtenidos  en la Prueba de  
conocimiento y  el  rendimiento  académico durante la  carrera  seleccionada.  
 
Está investigación presenta en el capítulo uno el marco conceptual, que incluye, como 
antecedentes estudios relacionados, realizados en otros contextos y diferente época. Asimismo el 
planteamiento y justificación del problema, la delimitación y los objetivos propuestos. El capítulo 
dos contiene el marco teórico, con las teorías que sustentan la investigación relacionadas a los 




El capítulo tres, se refirió al Marco Metodológico, en donde se describió la forma en que se 
abordó el problema. Se presentaron las diferentes etapas de la metodología utilizada, los sujetos 
participantes en la investigación, así como las técnicas e instrumento implementado para 
recopilar la información   y el cronograma de actividades. 
 
En el capítulo  cuatro, se explicó el análisis de resultados obtenido, por medio del diseñó de   
gráficas de sectores o circulares, lo que permitió interpretarlos, a fin de  llevar  a cabo la 
discusión de resultados en donde  se  determinó que  los  objetivos  propuestos  fueron alcanzados  
en virtud  que se  establecieron las competencias que  deben desarrollar  los  estudiantes de nivel  
medio para  obtener  resultados  satisfactorios en la Prueba de Conocimientos del área de 
matemática  para ingresar a la Universidad.  
 
Al final se presentan las conclusiones y recomendaciones que surgieron del análisis y discusión 


















La universidad San Carlos de Guatemala, ha implementado la aplicación de una prueba de 
conocimientos básicos para los estudiantes de nivel medio que aspiran continuar estudios de nivel 
superior en esta institución. En las pruebas del área de matemática se ha evidenciado un alto 
porcentaje de estudiantes que obtienen resultado insatisfactorio.  Con el objetivo de establecer las 
competencias  matemáticas que deben  desarrollar  los  estudiantes para mejorar  los resultados  
obtenidos  y el rendimiento académico, se  llevó a  cabo la  investigación sobre  Competencias 
para resolver operaciones algebraicas en la prueba de conocimientos básicos que sustentan los 
aspirantes a ingresar a la Universidad San Carlos de Guatemala. 
 
De esta  manera, se  analizaron los estudios realizados tanto en Guatemala como en otros países, 
en relación con las competencias para resolver operaciones algebraicas, desde las técnicas que 
utilizan los docentes para lograr un aprendizaje significativo en  álgebra, estrategias 
metodológicas   que  aplican  en el proceso de enseñanza/aprendizaje, evaluación del  aprendizaje 
en el área de   matemática, estrategias didácticas  implementadas para la enseñanza de  la 
multiplicación y división de expresiones algebraicas.  Además se tomaron en cuenta 
investigaciones, referentes a la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje y   rendimiento de 
la matemática. 
 
Por otro lado, se analizaron  las investigaciones realizadas en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala  sobre el rendimiento en el área  matemática, de los estudiantes de la Escuela de 
Formación de Profesores de Enseñanza Media, efectividad del Programa Académico Preparatorio 
–PAP- en el área de matemática,  respecto a los estudiantes que aspiran ingresar a la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad y la relación de los resultados de las Pruebas de conocimientos 
Básicos y el rendimiento académico en la Facultad de Odontología de esta misma Universidad.  
 
Ante lo expuesto, está  investigación se realizó debido al bajo porcentaje de estudiantes que 
obtienen resultado satisfactorio en las pruebas de conocimiento que aplica la Universidad de san 
Carlos de Guatemala  para el  proceso de ingreso. En esta investigación se estableció ¿Qué 
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competencias debe desarrollar el estudiante de nivel medio, a efecto de resolver de forma correcta 
las operaciones de expresiones algebraicas, que le permitan obtener resultado satisfactorio en la 
Prueba de Conocimiento Básico en el área de matemática para ingresar a la Universidad de san 
Carlos de Guatemala? 
 
Para  lograr  las  competencias  establecidas, como producto de la  investigación se  diseñó una 
guía de estudio, que  contiene los  temas y la orientación para  el  abordaje de forma amigable, a 
fin de  lograr comprensión y análisis  crítico en la resolución de operaciones  con expresiones  
algebraicas,  en  el estudiante de nivel medio. 
  
Por lo tanto, esta investigación contribuye en la sociedad guatemalteca, a mejorar la calidad 
educativa e incrementar la cobertura en el nivel superior. Lo cual incide en la formación de 








1.1  Antecedentes del problema 
 
A partir del año 2001, los estudiantes de nivel medio que desean continuar estudios superiores en 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, deben sustentar las pruebas de conocimientos 
básicos, en el área de Lenguaje, Matemática, Física, Química y Biología. La prueba de 
matemática, se aplica para ingresar a la mayoría de carreras. Esta prueba es en donde los 
estudiantes tienen mayor dificultad para resolverla, en especial, el tema de factorización. La 
comprensión de este tema requiere conocimientos previos, como prerrequisito para factorizar las 
expresiones algebraicas.     
 
Ante lo expuesto, es importante que el estudiante desarrolle las competencias necesarias para   
operar expresiones algebraicas, a fin de realizar el proceso de factorización de forma eficiente. 
Por ello en Guatemala y en varias regiones del mundo se han llevado a cabo diferente estudios 
relacionados con las dificultades que presentan los estudiantes para ejecutar el proceso de 
factorización en las pruebas del área de matemática. Algunos de estos estudios se presentan como 
antecedentes a esta investigación.      
 
De esta manera, Gómez (2002) realizó un estudio sobre “Técnicas de Enseñanza Efectivas para el 
aprendizaje del Álgebra en el ciclo de Educación Básica del municipio de Ipala, departamento de 
Chiquimula”. El objetivo fue determinar las técnicas que los docentes emplean en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje del álgebra. Aplicó una encuesta a 7 docentes de matemática y a 190 
estudiantes de segundo grado de educación básica. La encuesta se estructuró con ejercicios de 
operaciones básicas con expresiones algebraicas, como suma resta, multiplicación y división de 
binomios, trinomios y polinomios. El estudio concluyó en que los docentes utilizan las técnicas 
de explicación, exposición, interrogación y demostración para mediación pedagógica, además 
que la dificultad en el proceso de enseñanza aprendizaje del álgebra se debe a la capacidad 
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limitada de razonamiento y a la falta de oportunidad para que el estudiante sea protagonista de su 
propio aprendizaje. 
 
Por otra parte Carbajal (2007) en su investigación, “El álgebra como ambiente de aprendizaje en 
el aula, trabajo cooperativo en pares”, realizada con estudiantes de la carrera de Bachillerato, con 
el objetivo de demostrar que a mayor número de temas de Algebra abordados con trabajo 
cooperativo en pares, mayor es el grado de aprendizaje. Diseñó una prueba que aplicó a una 
muestra de 92 estudiantes divididos en dos grupos de 46 cada uno. Luego formó pares, elegidos 
al azar, y rotó a las parejas. El estudio concluyó en que la estrategia implementada con trabajo 
cooperativo en pares, utilizada en el grupo experimental de estudiantes evidenció un aprendizaje 
superior.  
 
Además, Sánchez (2010) desarrolló la investigación  sobre “El rendimiento académico en 
matemática de los estudiantes de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala”, el objetivo fue contribuir con el fortalecimiento del 
proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de 
Profesorado de Enseñanza Media en Ciencias, especializado en Física y Matemática y de  
Licenciatura en la Enseñanza de la Física y Matemática. Aplicó una encuesta a 91 estudiantes del 
Profesorado y de licenciatura. Los resultados obtenidos indicaron que el desempeño bajo de los 
estudiantes, se debe a que estos, son trabajadores de tiempo completo y asisten a la Universidad a 
estudiar en la jornada nocturna o en fin de semana. El desempeño de los docentes es aceptable y 
muestran evidencias de capacidad y dominio de la asignatura de matemática. 
 
Mientras que Alvarado (2011), elaboró un estudió denominado “Creencias y actitudes en el 
aprendizaje matemático en jóvenes de secundaria”, el objetivo fue determinar las creencias y 
actitudes hacia la matemática de los estudiantes de noveno grado, en el colegio Liceo Miguel 
Araya Venegas, durante el ciclo 2008. Se entrevistó a 8 estudiantes, 6 mujeres y 2 hombres. El 
estudio concluyó que los estudiantes consideran que el proceso de enseñanza aprendizaje de 
matemática es aburrido y difícil, necesita esfuerzo y dedicación para lograr el aprendizaje. La 
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mayoría de estudiantes expresó que les gusta el aprendizaje de matemática, sin embargo, la forma 
en que el profesor aborda esta asignatura no les agrada.  
 
Así mismo, Boch (2013), diseñó la investigación sobre “La formación en matemática del 
profesorado de educación media y su incidencia en la preparación académica del estudiante en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala”. El objetivo fue contribuir con el mejoramiento del 
aprendizaje de la matemática de los estudiantes de nivel medio de la Escuela Normal Rural Dr. 
Pedro Molina. Seleccionó una muestra de 206 estudiantes. Los instrumentos de evaluación fueron 
pruebas de conocimiento aplicadas a los estudiantes y profesores. Los resultados demuestran que 
el rendimiento de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Dr. Pedro Molina, del departamento 
de Chimaltenango, es insatisfactorio para los requerimientos de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.  
 
También Cova (2013), realizó la investigación “Estrategias de enseñanza aprendizaje empleadas 
por los docentes de matemática y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de 
cuarto año del liceo Bolivariano”. El objetivo fue analizar la incidencia de las estrategias de 
enseñanza aprendizaje en el rendimiento académico. Trabajó con una muestra de 160 estudiantes 
y concluyo que los docentes deben orientar el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 
matemática, hacia la comprensión y no solo a la transmisión de conocimientos, teoremas, reglas y 
definiciones. 
 
Además Castillo (2013) realizó la investigación “Evaluación de los aprendizajes en matemática: 
Una propuesta desde la educación matemática crítica”, en la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador Instituto Pedagógico de Caracas. El estudio se realizó con 10 estudiantes 
de 14 y 15 años que cursan el segundo año de educación media de la Escuela Técnico 
Agroecológico Miguel Gerónimo Guacamaya del estado de Miranda, a quienes se entrevistó y 
aplicó un a prueba objetiva.  El objetivo fue elaborar instrumentos de evaluación dirigidos a 
estudiantes de segundo año de educación media general,  que responden a las categorías de 
conocimiento matemático. Concluyó que los docentes tienen equidad en el trato que brindan a 
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todos los estudiantes, sin tomar en cuenta las capacidades e inteligencias diferenciadas. Por lo 
cual recomendó a los docentes valorar las habilidades diferentes de los estudiantes. 
 
Por otra parte Rodas (2014), en  la  investigación, “Efectividad del Programa Académico 
Preparatorio Matemática para Ingeniería, realizada  con estudiantes del  curso  de Matemática 
Básica 1, en  la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala”,  con el 
objetivo de   comparar el rendimiento académico de los estudiantes que aprueban la asignatura de 
matemática en el programa y obtienen resultado satisfactorio en las Pruebas de Conocimiento 
Básico del Sistema de Ubicación y Nivelación. Encuestó a 2628 estudiantes del Programa y 3795 
que no lo cursaron.  Concluyó que de cada cien estudiantes que no necesitaron el refuerzo del 
programa académico preparatorio, 69 sí lo requerían. Además, la nota promedio de los 
estudiantes que llevaron el programa es de 42 puntos y de 41 puntos, quienes no cursaron dicho 
programa.  
 
Por consiguiente, Bravo (2014) en el estudio “Actitudes hacia las matemáticas y rendimiento 
académico con estudiantes de secundaria: Un enfoque cuantitativo”, realizado con el objetivo de 
conocer las actitudes que tienen los estudiantes de secundaria hacia la matemática, y comprobar 
que están relacionadas con su rendimiento académico. Por lo que aplicó un cuestionario a 101 
estudiantes de educación básica de dos centros educativos públicos, elegidos al azar en el estado 
de Puebla, México del área rural; 47 hombres y 54 mujeres. Con una escala valorativa midió las 
actitudes y con el cuestionario estableció el rendimiento académico. El resultado evidenció que 
existe una correlación del 8.6% entre la actitud y el rendimiento académico.  
 
Asimismo, Aguirre (2014) realizó la investigación sobre  “Relación entre los resultados de las 
Pruebas de Conocimientos Básicos y el rendimiento académico en el área básica, con  estudiantes 
de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes  
ingresaron  en los años 2008, 2009 y 2010”, el objetivo fue determinar la relación entre los 
resultados de las Pruebas de Conocimiento Básico y el rendimiento académico del área básica de 
los estudiantes. Para ello se comparó las notas obtenidas por los estudiantes, con los resultados 
obtenidos en las Pruebas de Conocimientos Básicos del Sistema de Ubicación y Nivelación de los 
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mismos estudiantes. El estudio concluyó que existe una correlación positiva baja entre las 
Pruebas de Conocimientos Básicos y el rendimiento académico de la Facultad de Odontología de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se observó que el fracaso de los estudiantes de la 
Facultad de Odontología en el primer año es elevado, mientras que en el segundo año disminuye, 
sin embargo el hecho de que los estudiantes de nivel medio obtengan resultado satisfactorio en 
las cinco asignaturas, esto no garantiza el éxito en su primer año de carrera en esta Facultad. 
 
Además, Rojas (2015), en la investigación denominada “Análisis descriptivo del rendimiento 
académico de la enseñanza aprendizaje de la matemática en la modalidad de educación a 
distancia y la modalidad de educación presencial de estudiantes de tercer grado básico de 
instituciones educativas de Guatemala”, que tuvo como objetivo contribuir con el proceso de 
enseñanza aprendizaje de matemática, al caracterizar descriptivamente el rendimiento académico 
de los estudiantes, mediante la modalidad de educación a distancia y presencial.  Tomó una 
muestra de 47 estudiantes, 30 de la modalidad presencial y 17 de la modalidad semipresencial.  
Aplicó una prueba diagnóstica que permitió concluir que el aprendizaje de los temas relacionados 
con funciones y desigualdades es contrastante en las dos modalidades. En la modalidad a 
distancia más del 50% aprobó el examen, mientras que en la modalidad presencial la tendencia 
fue no aprobar el examen presentado. 
 
Por otra parte, Chuquiej (2016) realizó la investigación titulada “Conocimientos previos de 
matemática para el aprendizaje de álgebra en los estudiantes de segundo grado del Ciclo de 
Educación Básica en el Instituto República de Austria, San Juan Sacatepéquez, Guatemala”. El 
objetivo fue mejorar el aprendizaje de álgebra de los estudiantes. Encuestó a 90 estudiantes de 
primero básico y concluyó que los estudiantes tienen conocimientos previos limitados acerca de 
los siguientes temas: conjuntos de números naturales, en operaciones básicas como suma, resta, 
multiplicación y división, en el conjunto de números racionales y desconocen la jerarquía de 
operaciones.  
 
En síntesis, las investigaciones presentadas se refieren a que el docente de matemática debe 
utilizar diferentes técnicas de enseñanza aprendizaje para lograr las competencias necesarias en 
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los estudiantes, que les permita continuar estudios de nivel medio con éxito. Sugieren utilizar 
trabajo colaborativo, para que los estudiantes compartan los conocimientos, lo cual genera mayor 
compromiso hacia el proceso de su aprendizaje. 
 
 Las investigaciones también hacen mención sobre la innovación de las metodologías y 
estrategias que aplican   los docentes en el área de matemática, con el fin de lograr las 
competencias numéricas en los estudiantes. Por otro lado, las investigaciones evidencian la 
necesidad de que los docentes consideren las capacidades e inteligencias diferenciadas de los 
estudiantes para realizar las adecuaciones curriculares respectivas.  
 
1.2 Planteamiento del problema 
 
A partir del año 2001 la Universidad San Carlos de Guatemala aplica pruebas de conocimientos 
básicos a los estudiantes de nivel medio que desean continuar el nivel superior en esta institución 
educativa. En primera instancia, aplica una prueba de orientación vocacional que incluye el área 
lógico matemática, razonamiento verbal y abstracto. Luego se aplican las pruebas de 
conocimiento del área de Lenguaje, Matemática, Física, Química y Biología. El resultado es 
satisfactorio cuando el estudiante obtiene una nota igual o mayor a 61 puntos.   
 
Sin embargo, se observa que los estudiantes tienen gran dificultad para aprobar el área de 
matemática. Como evidencia se tiene que en el mes de junio de 2017, se sometieron a la prueba 
de conocimientos básicos del área de matemática 8,499 estudiantes de nivel medio, de los cuales 
1,823, equivalente al 21.45% obtuvo resultado satisfactorio. 
 
Al revisar los resultados de la prueba de conocimientos básicos de matemática, aplicada en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala para el proceso de ingreso de estudiantes, se evidencia 
como mayor dificultad al resolverla, la temática sobre expresiones algebraica. De forma 
específica,   la resolución de operaciones algebraicas como la suma, resta, multiplicación y 
división con polinomios, así como la operatoria de productos notables.   El aprendizaje de estos 
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contenidos constituye conocimientos previos, necesarios para realizar de forma efectiva las 
ecuaciones, inecuaciones lineales y cuadráticas; la factorización y las funciones.  
 
Por lo anterior, en esta investigación se pretende dar respuesta a la pregunta sobre ¿Qué 
competencias debe desarrollar el estudiante de nivel medio, a efecto de resolver de forma correcta 
las operaciones de expresiones algebraicas, que le permitan obtener resultado satisfactorio en la 
Prueba de Conocimiento Básico en el área de matemática para ingresar a la Universidad de San 
Carlos de Guatemala? 
 
Ante esta situación, surgió la idea de realizar una investigación con el propósito de indagar sobre 
las habilidades y destrezas que deben alcanzar los estudiantes que aspiran ingresar a la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, para superar las dificultades presentadas en el dominio 
de las operaciones algebraicas.  Por lo que, a efecto de mejorar el aprendizaje de estos temas e 
ingreso a la universidad, se diseñó una Guía de orientación para la Mediación Pedagógica de la 
resolución de operaciones algebraicas con polinomios.  
 
1.3 Justificación del estudio 
 
Para ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala, los estudiantes de nivel medio deben 
aplicar y aprobar a varias pruebas de conocimiento.  En la prueba del área de Matemática, tienen 
mayor dificultad para obtener resultados satisfactorios. La mayor dificultad identificada es  en la 
resolución  de expresiones algebraicas , debido a la falta de habilidad y destreza para realizar las 
operaciones algebraicas básicas con polinomios, que son  los conocimientos previos para 
desarrollar el aprendizaje de productos notables, binomio de Newton, triángulo de Pascal, 
ecuaciones e inecuaciones de primero y segundo grado y el tema de factorización.  
 
Las operaciones algebraicas también son prerrequisito para la comprensión de las temáticas que 
se abordan durante la carrera de nivel superior; incluso se relacionan con el desarrollo del cálculo 
diferencial e integral. Por esta razón se considera de suma importancia, lograr competencias 
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matemáticas en los estudiantes de nivel medio, para que resuelvan de forma eficiente cada una de 
las operaciones algebraicas.  
 
Ante lo expuesto, este estudio con estudiantes de nivel medio que desean continuar estudios en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, permitió establecer el conocimiento que tienen sobre la 
resolución y aplicación de las operaciones algebraicas e identificar en dónde existe mayor 
dificultad. Lo anterior, contribuye a orientar tanto a docentes como a los estudiantes acerca de 
cómo superar dichas dificultades.  
 
Por consiguiente, esta investigación es un aporte sobre la teoría de operaciones algebraicas y 
contribuye a establecer las competencias que los estudiantes deben desarrollar para resolver de 
forma acertada dichas operaciones, con el fin de obtener resultados satisfactorios en las pruebas 
de conocimiento básico de matemática y mejorar su rendimiento académico durante la carrera.   
 
Este estudio beneficia a los estudiantes de nivel medio que desean continuar estudios en la 
Universidad San Carlos de Guatemala, debido a que se diseñó una guía para la resolución de 
operaciones algebraicas, de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación de campo, lo 
cual fortalece las competencias cognitivas, con el propósito de mejorar el porcentaje de 
aprobación en las pruebas de conocimientos básicos de matemática y rendimiento académico 
durante la carrera.  
 
1.4 Delimitación del problema  
 
Cada año gran cantidad de estudiantes se gradúan de nivel medio y aspiran continuar estudios de 
nivel superior en la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Para ingresar a esta universidad 
los estudiantes deben sustentar las pruebas de orientación vocacional y aprobar las pruebas de 
conocimientos básicos de Lenguaje, Matemática, Física, Química y Biología, de acuerdo a la 
carrera elegida. En este marco, las pruebas de conocimiento en donde existe mayor dificultad de 
aprobación, es en el área de matemática.  Por lo tanto, el objeto de estudio de esta investigación 
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es establecer las competencias que debe desarrollar el estudiante para resolver de forma eficiente 




La investigación se realizó en el Campus Central, zona 12, de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, con una muestra de 196 estudiantes de nivel medio, que se presentaron a sustentar la 
prueba de conocimiento de matemática el miércoles 8 de noviembre de 2017. A los estudiantes se 
les aplicó una encuesta, mediante una guía de preguntas, que incluyó información general sobre 
edad, sexo y si estudió en establecimiento educativo público o privado. Los ejes temáticos de la 
encuesta fueron sobre resolución de suma, resta, multiplicación y división de operaciones 
algebraicas. Esta encuesta se centró en identificar las dificultades que tienen los estudiantes para 
resolver cada operación algebraica y establecer las competencias que deben desarrollar para 
superar dichas dificultades.  
   
1.5  Objetivos 
 
a. Objetivo General  
 
Establecer las competencias que deben desarrollar los estudiantes para resolver operaciones 
algebraicas en la prueba de conocimientos básicos de matemática, como requisito de ingreso a la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
 b. Objetivos específicos  
 
 Identificar las dificultades que tienen los estudiantes para resolver operaciones algebraicas en 





 Diseñar una guía de orientación para fortalecer las competencias cognitivas que permitan 
superar las dificultades identificadas para resolver operaciones algebraicas, a fin de obtener 
resultados satisfactorios en las pruebas de conocimientos básicos de matemática, aplicada por 















2.1 Competencias de aprendizaje en operaciones algebraicas 
 
En este estudio, el objetivo es establecer las competencias que deben desarrollar los estudiantes 
para resolver las operaciones algebraicas en las pruebas de conocimiento básico de matemática, a 
partir de identificar las dificultades que se les presentan.  Por ello, a continuación, se presenta la 




Según Pérez (2007), la competencia en el ámbito educativo, es un conjunto complejo de 
conocimientos, habilidades, actitudes, valores, emociones y motivaciones que aplica el individuo 
en un contexto para enfrentar las demandas requeridas para solucionar cada situación. 
 
Por otro lado, Camperos (2008) indica que una competencia es un comportamiento que evidencia 
la capacidad que tiene una persona para abordar situaciones del mundo personal, profesional y 
social, mediante los conocimientos, experiencias, disposiciones, actitudes y valores desarrollados. 
 
En este marco, las competencias individuales, según refiere Llopart (1997) es un conjunto de 
características personales y conocimientos que dan la capacidad a las personas, para desempeñar 
las funciones de una ocupación de manera satisfactoria, en relación a los objetivos y estrategias 
de la organización en que se encuentre. 
 
Por lo anterior, se concluye que las competencias son todos los conocimientos, habilidades y 
destrezas que una persona ha desarrollado con el propósito de comprender y transformar el 




información permanente y capacitación constante. 
2. El saber hacer: resultado que se espera, son las habilidades, destrezas, métodos propios de 
actuación, y aptitudes para ejecutar los procedimientos.  
3. El querer hacer: son factores emocionales y motivacionales. 
4. El poder hacer: Son factores situacionales y de estructura de la organización. 
5. El saber estar: es la parte emocional, capacidad relacionada con la comunicación y el trabajo 
cooperativo. 
6. Hacer: capacidad de liderar, participar, delegar, enseñar y organizar. 
 
2.1.2 Tipos de competencias 
 
La competencia es el conjunto de saberes técnicos, metodológicos, sociales y participativos que 
se utilizan en una situación y en un momento determinado. En este contexto, Aqu (2002) divide 
las competencias en básicas y específicas, como se describe a continuación: 
 
2.1.2.1 Competencias básicas o transversales  
 
Son esenciales para el desarrollo de los individuos. Se dividen de acuerdo a los siguientes 
ámbitos: 
 
El Currículum Nacional Base guatemalteco, define una competencia, como la capacidad o 
disposición que ha desarrollado una persona para afrontar y dar solución a problemas de la vida 
cotidiana y generar nuevos conocimientos. En este modelo curricular la competencia se 
fundamenta en la interacción de tres elementos: el individuo, el área de conocimiento y el 
contexto. Se dice que una persona es competente cuando utiliza los conocimientos adquiridos de 
una forma adecuada en nuevas situaciones. 
 
Mientras que, Jiménez (2015) explica que una competencia tiene seis componentes: 
 
1. El saber: incluye el conocimiento adquirido por la persona, en cuanto a datos, conceptos, 
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 Intelectual/cognitivo: que incluye el razonamiento y sentido crítico. 
 Interpersonal: Son las capacidades para trabajar en equipo y liderazgo. 
 De manejo y comunicación de la información. 
 De gestión: se refiere a la capacidad de planeación y responsabilidad. 
 De los valores éticos y profesionales. 
 
2.1.2.2 Competencias Específicas 
 
Se derivan de las exigencias de un contexto o trabajo concreto, se dividen en los siguientes 
ámbitos: 
 
 De conocimientos: se refieren a la adquisición de un cúmulo de conocimientos, técnicas y 
teorías propias del ámbito de cada profesión o actividad. 
 Profesional, incluye tanto las habilidades de comunicación e indagación de saber cómo hacer 
las actividades o procedimientos específicos. 
 Académico, además de saber cómo hacerlo, se incluye la capacidad de comunicación y de 
investigación. 
 
Por lo anterior, en el ámbito educativo, los docentes deben desarrollar competencias en los 
estudiantes, a fin de responder, en forma eficiente a los requerimientos de la sociedad actual.  De 
esta manera también es necesario que los docentes posean ciertas competencias, como las 
siguientes: 
 
a. Dominio de la asignatura que va a mediar. 
b. Académicas: Dentro de estas competencias destacan las siguientes: 
 Aplica de forma correcta la Didáctica 
 Manejo de los componentes personales y no personales del proceso enseñanza aprendizaje. 




 Orienta de forma acertada el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Competencia organizativa: incluye todo lo relacionado a la planificación, organización, 
ejecución y control de las acciones pedagógicas y didácticas involucradas en la formación 
del estudiante. 
 Competencias genéricas: capacidad de aprender, resolver problemas, análisis y síntesis. 
Asimismo la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas para trabajar de forma autónoma y 
en equipo. 
 
Por otro lado, el Currículum Nacional Base –CNB- de Guatemala, clasifica las competencias de 
la siguiente manera: 
 
 Competencias marco: constituyen los grandes propósitos de la educación y las metas a lograr 
en la formación de los guatemaltecos y las guatemaltecas. 
 
 Competencias de eje: señalan los aprendizajes de contenidos declarativos, procedimentales y 
actitudinales ligados a realizaciones y desempeños que articulan el currículo con los grandes 
problemas, expectativas y necesidades sociales; integrando las actividades escolares con las 
diversas dimensiones de la vida cotidiana. Estas competencias contribuyen a definir la 
pertinencia de los aprendizajes. 
 
 Competencias de área y subárea: comprenden las capacidades, habilidades, destrezas y 
actitudes que los estudiantes deben lograr en las distintas áreas de las ciencias, las artes y la 
tecnología, al finalizar su etapa de formación. Estas competencias enfocan el desarrollo de 
aprendizajes que se basan en contenidos de tipo declarativo, actitudinal y procedimental, 
estableciendo una relación entre lo cognitivo y lo sociocultural. 
 
En virtud de lo anterior, los docentes deben contemplar las competencias generales que 
desarrollaran los estudiantes, capacidades y habilidades que aplicaran en cualquier problema o 




Ante lo expuesto, es importante conocer la teoría sobre las competencias de forma amplia para 
adecuarla a cada área del conocimiento. Debido a que esta investigación tiene un enfoque, hacia 
el área de matemática, a continuación se describen, cuáles son las competencias numéricas que 
debe desarrollar el estudiante.  
 
2.1.3 Competencias numéricas 
 
El CNB define la competencia en el área de matemática, como la habilidad para utilizar y 
relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 
razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como 
para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para 
resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y en el mundo laboral. 
 
Asimismo, Uriarte (2016) expone que las competencias numéricas en cuarto curso de educación 
primaria en el País Vasco de España, son las siguientes: 
 
 Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, que 
aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 
 
 Conocimiento y manejo de elementos matemáticos básicos, distintos tipos de números, 
medidas, símbolos, elementos geométricos en situaciones reales o simuladas de la vida 
cotidiana. 
 
 Aplica procesos de razonamiento que llevan a la solución de los problemas o a la obtención 
de diversas informaciones. 
 
 Disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza hacia la información y las 
situaciones que contienen elementos o soportes matemáticos. Asimismo su utilización en 




El mismo autor menciona que, el desarrollo de la competencia numérica, implica utilizar los 
elementos y razonamientos matemáticos, a fin de interpretar y producir información que le 
permita resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas para tomar decisiones. Supone 
aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente; comprender una 
argumentación matemática y expresarse, comunicarse en el lenguaje matemático. Además, 
utilizar las herramientas de apoyo adecuadas e integrar el conocimiento matemático con otros 
conocimientos para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de 
complejidad. 
 
 De acuerdo al Currículum Nacional Base guatemalteco vigente, las competencias que el docente 
debe lograr con los estudiantes, en el área de matemática en el nivel diversificado son las 
siguientes:  
 
 Produce patrones aritméticos algebraicos y geométricos, aplicando propiedades, 
relaciones, figuras geométricas, símbolos y señales de fenómenos naturales, sociales y 
culturales. 
 
 Plantea y resuelve situaciones, problemas de carácter formal que demandan el dominio de 
pensamiento lógico matemático y las operaciones matemáticas de aritmética y álgebra en 
los conjuntos numéricos. 
 
 Aplica conocimientos sobre funciones, matrices, geometría y vectores, en situaciones que 
promueven el mejoramiento y transformación del medio natural, social y cultural de su 
contexto. 
 
 Utiliza técnicas de sucesiones y series para interpretar hechos sociales. 
 
 Emplea las teorías de geometría y trigonometría para interpretar informaciones y elaborar 




En las competencias que deben lograr los estudiantes de nivel medio en el área de matemática, 
están las que se relacionan con la resolución de expresiones algebraicas, que es objeto de estudio 
en esta investigación.  
 
2.1.4 Competencias para resolver operaciones con expresiones algebraicas 
 
En este estudio se implementó la investigación de campo, realizada mediante la técnica de 
encuesta.  Se aplicó un cuestionario diseñado con 10 ejercicios, que permitieron identificar las 
dificultades que tienen los estudiantes para resolver operaciones con expresiones algebraicas. 
Ante esta situación, con fundamento en la revisión documental efectuada, se diseñaron las 
competencias que deben desarrollar los estudiantes para superar las dificultas identificadas.  Estas 
competencias se describen a continuación:  
 
 Utiliza las reglas para las operaciones aritméticas aprendidas en cursos anteriores de 
matemática. 
 
 Aplica las propiedades de exponentes, coeficientes y signos en las expresiones algebraicas. 
 
 Identifica términos semejantes en cada operación algebraica. 
 
 Ordena ascendente o descendentemente una expresión algebraica. 
 
 Relaciona la similitud entre el procedimiento para operar números naturales con el 
procedimiento de operar expresiones algebraicas. 
 







2.2 Expresiones algebraicas 
 
Está temática se incluye en las  pruebas  de conocimiento básico de matemática,  que aplica la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, como sistema de ingreso, además  constituye  
conocimientos  previos para el  abordaje  de otras  temáticas  del área de  matemática, por ello  se 
definen a continuación:  
 
Islas (2013) considera que una expresión algebraica es la combinación de números y letras con 
alguna relación entre sí. Esta relación puede ser de suma, resta, multiplicación, división o 
potenciación. También menciona que en las expresiones algebraicas, cada letra representa 
cantidades desconocidas llamadas variables o incógnitas. El propósito de trabajar expresiones 
algebraicas es expresar en lenguaje matemático, expresiones del lenguaje cotidiano.  
 
Ante lo expuesto, Baldor (2009), explica que al expresar el perímetro y el área de un terreno 
rectangular, el largo del terreno se representa con “x” metros, (base) y el ancho con “y” metros 
(altura). Por lo que el perímetro se expresa por la ecuación, que es la suma de  los  cuatro lados, 
es decir: 
 
Perímetro: base (x) + base(x)  + altura(y) + altura(y) 
P = 2(base) + 2(altura)        como base= x,  y la  altura= y, entonces  
Perímetro= 2x+2y    
Para calcular el área del rectángulo se tiene que: 
Área= base*altura 










En la tabla siguiente se ejemplifican otras situaciones de expresiones algebraicas  
Tabla No. 1 
Interpretación de expresiones algebraicas 
No. Lenguaje común Expresión 
algebraica 
1 La mitad de un número 𝑥
2
 
2 El doble de un número 2𝑥 
3 El triple de un número 3𝑥 
4 El doble de la suma de dos números 2(𝑥 + 𝑦) 
5 El cubo de un número 𝑥3 
6 El triple de un número disminuido 
en 2 
3𝑥 − 2 
7 El triple del cuadrado de un número 3𝑥2 
8 El triple de la suma de dos números 3(𝑥 + 𝑦) 
                                   Fuente: Baldor 2009  
Además, Baldor (2009) define un término algebraico, como una expresión algebraica que consta 
de un solo símbolo o de varios símbolos que no están separados por el signo más o menos, así por 
ejemplo la expresión 
𝑥
2
 tiene un solo término, mientras que la expresión 3x− 2, tiene dos 
términos algebraicos. En cada término algebraico se distinguen varios elementos, así por ejemplo 
este autor, explica que los términos están conformados por cuatro elementos que son: signo, 
coeficiente, parte literal y grado; los cuales se definen a continuación: 
 Signo: se escribe antes del término, puede ser positivo o negativo (+ o -). 
 Coeficiente: es el número que indica las veces que se repite la parte literal, por ejemplo en la 
expresión 2𝑥 el coeficiente es 2. En algunos casos el coeficiente puede ser una literal, por 
ejemplo en la expresión m𝑥 , el coeficiente es “m”. 
 Parte literal: son las letras que se incluyen en el término, representan cantidades que se 
expresan con letras que pueden tomar ciertos valores numéricos, para representarlas se 
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acostumbra utilizar las últimas letras del alfabeto x,y,z. En el ejemplo 2x, la parte literal es 
“x”. 
 Grado: El grado de un término puede ser de dos clases: absoluto y con relación a una letra. El 
grado absoluto, es la suma de los exponentes de las literales.  Por ejemplo, el término 4a es de 
primer grado, el término xy es de segundo grado; mientras que el término a
2
b es de tercer 
grado. El grado de un término con relación a una letra es el exponente de dicha letra, por 
ejemplo, en el término algebraico bx
3
 es de primer grado con relación a la letra “b”, y es de 
tercer grado con relación a “x”; el término algebraico 4x3y4, es de tercer grado respecto a “x” 
y es de cuarto grado respecto a “y”. 
 
2.21Clasificación de expresiones algebraicas 
 
Según Romero (2010) las expresiones algebraicas, se clasifican por el número de términos en:   
monomios: posee un solo término algebraico, es decir, que tiene solo un signo + o -, un 




















. Trinomio: está formada por tres términos o tres monomios, 




, 3a-2b+5c, 4x-6y+1. Polinomio: Se 











Como competencia básica del área de matemática, es importante que el estudiante domine la 
terminología técnica, para identificar de forma eficiente los exponentes, coeficientes, signos, 
monomios, binomios, trinomios, entre otros. En el contexto de esta investigación, esta temática 
forma parte de los contenidos que se incluye en las Pruebas de Conocimientos Básicos de 
Matemática, como requisito para ingresar a la Universidad San Carlos de Guatemala y como 




2.3 Pruebas de Conocimientos Básicos 
 
Según la Guía Informativa 2017-2018 del Sistema de Ubicación y Nivelación de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, son pruebas objetivas de selección múltiple estandarizadas que 
miden el grado de conocimiento, dominio y relación de los conocimientos fundamentales en las 
asignaturas de Matemática, Física, Química, Biología y Lenguaje. Estos contenidos corresponden 
al ciclo básico y diversificado del nivel de educación media, que poseen los aspirantes a ingresar 
a la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
Según Masson (2009) las pruebas de conocimiento o de capacidad, se clasifican de la siguiente 
manera: 
 
 Por la forma y aplicación: pueden ser orales, escritas; realización de un trabajo o tarea, de 
manera uniforme y con tiempo determinado. 
 
 Por el alcance: se dividen en generales, incluyen la cultura general o aspectos genéricos del 
conocimiento y específicas, evalúan el conocimiento puro como matemática, física, química, 
lenguaje. 
 
 Por la organización: pueden ser tradicionales, evalúan el conocimiento, pero limitan una 
pequeña extensión del conocimiento, su evaluación es prolongada y subjetiva, solo la aplican 
personas especializadas en su área. Y pruebas objetivas, las pueden aplicar las personas que 
no son especialistas en el tema, permiten medir la extensión y el alcance de los 
conocimientos, también se les denomina test. 
 
Mientras que en la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente en el Reglamento 
del Sistema de Ubicación y Nivelación, Artículo 24, Capítulo I del Título II, define las Pruebas de 
Conocimiento Básico como: 
 “Los instrumentos de evaluación de selección múltiple que miden el grado en que el 
aspirante a ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala, conoce, domina y 
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relaciona los conocimientos fundamentales en las asignaturas de lenguaje, matemática, 
biología, física y química correspondientes a los niveles básico y diversificado del sistema 
de educación nacional” (p. 2). 
 
Las Pruebas de Conocimientos Básicos,  que aplica la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
según el Reglamento del Sistema de Ubicación y Nivelación, en el Capítulo II, Artículo 34, 
menciona que a través de la medición de los conocimientos básicos de los estudiantes de nivel 
medio, se logrará un mejor rendimiento en la carrera que el estudiante elija, esto permitirá 
disminuir los índices de repitencia y deserción de los estudiantes, además de disminuir el traslado 
de carreras de los estudiantes en las diferentes unidades académicas. 
 
2.3.1 Tipos de Pruebas 
 
Vázquez (2017) define el término prueba como la manera de medir el comportamiento o 
ejecución de un individuo en una situación determinada, las pruebas permiten recoger 
información para diversos fines, como diagnóstico de una situación, anticipo de las posibilidades 
y el alcance de logros. Las clasifica en objetivas y subjetivas. 
 
 Pruebas subjetivas: incluyen ejercicios o preguntas que pueden variar en sus respuestas, 
están sujetas tanto a la opinión del educador como a la de los estudiantes. Pueden ser de 
preguntas abiertas, ensayos, solución de problemas, análisis de situaciones e 
interpretación de casos. Se utilizan para medir destrezas como análisis, síntesis, 
evaluación y ofrecen al estudiante la oportunidad de responder con mayor libertad y 
creatividad, para ello es necesario que el docente establezca una rúbrica con los criterios o 
indicadores para su corrección y minimiza los elementos de subjetividad al corregir las 
mismas. 
 
 Pruebas Objetivas: tienen solo una respuesta precisa en las cuales el juicio u opinión del 
docente no afecta en las respuestas de los estudiantes. Las preguntas presentan una 
situación estructurada, para responder entre diferentes alternativas o proporcionar una 
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respuesta breve. Se clasifican en: de completación, pregunta directa, alternativas, 
selección simple y múltiple, pareamiento, prueba de identificación, ordenamiento, 
analogía, oraciones incorrectas, asociación, clasificación y razonamiento.  
 
2.3.2 Pruebas de Conocimientos Básicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
 
Son las evaluaciones que elabora, aplica y califica la Universidad de San Carlos de Guatemala, a 
través del Sistema de Ubicación y Nivelación, como parte del proceso que tienen que completar 
los aspirantes a ingresar a cualquiera de las carreras que ofrece la universidad. Se aplican 
instrumentos de selección múltiple en las asignaturas de lenguaje, matemática, biología, química 
y física, de acuerdo a la Unidad Académica. 
 
El Manual de Procedimiento para elaboración de Pruebas de Conocimientos Básicos del Sistema 
de Ubicación y Nivelación, norma que dichas pruebas deben construirse con ítems de selección 
múltiple, porque es el más efectivo para evaluar diferentes niveles de aprendizaje, además de 
permitir seleccionar la respuesta correcta entre varios distractores.  
 
Cada prueba de matemática, física, química, biología y lenguaje debe medir los conocimientos 
elementales correspondientes al ciclo de educación básica y diversificada de Guatemala, que se 
debe poseer para ingresar a la universidad. 
 
Para la construcción de las pruebas se procede de la siguiente manera: 
1. Se recopilan los contenidos de las distintas materias a evaluar, según el Currículum Nacional 
Base vigente en Guatemala. 
2. Se elaboran las competencias mínimas requeridas, en función de las necesidades planteadas 
por cada una de las unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
3. Se toman en cuenta: la cantidad de reactivos necesarios para cada prueba en función de las 
asignaturas, la edad promedio de los estudiantes que ingresan a la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, el tiempo de aplicación, el tipo de preguntas y se seleccionan las preguntas que 
tienen un adecuado nivel de dificultad y alto poder de discriminación. 
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En el Manual de Elaboración de Pruebas de Conocimientos Básicos del Sistema de Ubicación y 
Nivelación, se menciona también que cada prueba debe estar estructurada con un 25% de ítems 
fáciles, 25% de ítems difíciles y un 50% de ítems regulares. 
 
Según Ruíz (2002) considera que un ítem es muy difícil si lo responde del cero al 20% de los 
estudiantes que se someten a la prueba, el ítem es difícil si lo responden del 21% al 40%, es 
regular si la responden del 41% al 60%, es fácil si lo responden del 61% al 80% y es muy fácil si 
lo responden del 81% al 100%. Para realizar el cálculo de porcentajes y los niveles de dificultad, 
la Universidad de San Carlos de Guatemala utiliza el programa estadístico ÍTEMAN for 
Windows, en la versión 3.50, que al correr un análisis permite visualizar varios campos, entre 
ellos: el número de ítems analizados, el número de estudiantes que aplicaron la prueba, secuencia 
de preguntas, escala de ítems, índice de dificultad, índice de discriminación y punto biserial. 
 
El análisis detallado de cada opción de respuesta se presenta en la siguiente gráfica: 
 
Gráfica No. 1 
 









                                         
 
           




 2.3.3 Prueba de Conocimiento Básico de Matemática aplicada en la Universidad de San Carlos        
de Guatemala 
 
En el Capítulo I, Título I, inciso d, numeral 2, del Reglamento del Sistema de Ubicación y 
Nivelación la define como el instrumento de evaluación de selección múltiple que mide el grado 
en que el aspirante a ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala, conoce, domina y 
relaciona los conocimientos de matemática correspondientes a los niveles de educación básica y 
diversificada del Sistema Educativo Nacional.  
 
Para seleccionar los contenidos que se incluyen en la prueba de matemática, la Universidad de 
San Carlos de Guatemala conjuntamente con el Ministerio de Educación, y docentes en servicio 
de establecimientos del sector  público y privado de nivel medio, ciclo básico y diversificado 
solicitaron a las dependencias que aplican la prueba de matemática que manifestaran los 
requerimientos necesarios  que deben poseer los estudiantes de nivel medio,  para tener éxito en 
los primeros cursos, del pensum de estudios de las distintas carreras que cada facultad ofrece.  
 
Los contenidos a evaluar se publican en la página de internet, Proceso de Ingreso de la 
universidad, en el Link siguiente http://www2.usac.edu.gt/nuevos/proceso_ingreso.html y en la 
Guía Informativa 2017-2018.  En esta guía se describe el proceso de ingreso a la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. 
 
La Guía Informativa, en el área de área de matemática, describe los temas que contiene la prueba 
de conocimientos básicos, los cuales son: 
 Matemática Maya 
 Lógica Matemática 
 Conjuntos numéricos 
 Razones y proporciones 
 Terminología algebraica 




 Elementos básicos de geometría 
 Resolución de triángulos 
 Estadística 
 
2.3.4 Proceso de elaboración de Pruebas de Conocimientos Básicos de Matemática 
La elaboración de la prueba de matemática implica seleccionar los temas, diseñar la tabla de 
especificaciones, donde se presentan los pesos cognitivos de la prueba, que son 40 ítems. 
 
Se utiliza la prueba de selección múltiple.  En la aplicación a cada estudiante se le proporciona un 
temario y una hoja de respuestas que es procesada de forma digital para obtener un resultado 
numérico. Es satisfactorio si obtiene una nota igual o mayor a 61 puntos. 
 
Por lo expuesto, la investigación documental y de campo realizada se concluye que las 
competencias que debe desarrollar el estudiante para responder de forma satisfactoria la Prueba 
de Conocimientos Básicos de matemática son las siguientes: 
 Realiza conversiones del sistema de numeración binario al sistema decimal 
 Reconoce el sistema de numeración Maya y los símbolos que utiliza 
 Identifica proposiciones simples y compuestas 
 Realiza operaciones con números naturales, racionales, irracionales, reales y complejos 
 Utiliza la regla de tres simple y compuesta para  la resolución de  situaciones matemáticas  
 Reconoce las partes de un término algebraico 
 Identifica un monomio, binomio, trinomio y polinomio 
 Opera una suma, resta, multiplicación y división de expresiones algebraicas 
 Utiliza propiedades de polinomios en la resolución de problemas 
 Realiza productos notables 
 Opera ecuaciones e inecuaciones de primer grado 
 Factoriza expresiones algebraicas 
 Identifica funciones lineales y cuadráticas 
 Identifica figuras geométricas como círculos, triángulos y polígonos 
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 Aplica el Teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos 
 Calcula medidas de tendencia central: media, mediana y moda. 































3.1 Método  
 
En esta investigación se aplicó el método mixto, puesto que el estudio implicó identificar las 
dificultades que tienen los estudiantes para resolver las operaciones algebraicas en la Prueba de 
Conocimientos Básicos de matemática, como resultado se establecieron las competencias que 
deben desarrollar los estudiantes de nivel medio, para superar dichas dificultades y obtener 
resultado satisfactorio en la prueba de matemática y mejorar el rendimiento académico durante la 
carrera.   
   
El procedimiento anterior se llevó a cabo mediante un proceso sistemático, en donde se realizó un 
análisis documental para fundamentar las competencias matemáticas y teoría que permite la 
resolución de las operaciones con expresiones algebraicas en las Pruebas de Conocimientos 
Básicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
En la investigación de campo se utilizó la técnica de encuesta por medio de un cuestionario que 
se aplicó a 196 estudiantes de nivel medio, con el propósito de identificar las  dificultades  que  
tienen al resolver las operaciones algebraicas en la Prueba de Conocimientos Básicos del área de  
Matemática, como requisito para ingresar a la Universidad San Carlos de Guatemala.  Por ello, el 
cuestionario se estructuró en dos partes. En la primera parte se solicitó información general del 
estudiante, como edad, sexo y si estudió en establecimiento público o privado. La segunda parte 
se diseñó con 10 ejercicios que contemplaron la resolución de suma, resta, multiplicación, 






3.2 Tipo de Investigación  
 
Este estudio es  una  investigación aplicada, porque la  finalidad  es  mejorar  los  resultados  que 
obtienen los  estudiantes  en la Prueba de Conocimientos Básicos,  en el  área  de matemática 
para  ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para  ello,  se identificó las  
dificultades que  se  presentan al resolver las  operaciones  con expresiones algebraicas,  lo cual 
permitió establecer  las competencias matemáticas  que  deben desarrollar los estudiantes para 
obtener un resultado satisfactorio. Asimismo, se diseñó una Guía de Orientación para fortalecer el 
aprendizaje de las operaciones de suma, resta, multiplicación y división de expresiones 
algebraicas.  
 
También es una  investigación de tipo  sincrónica, porque la  investigación de campo se llevó a  
cabo en el  mes  de  noviembre  con estudiantes  de nivel  medio, quienes  aspiran ingresar a la  
Universidad San Carlos de Guatemala en el año 2018, y  sustentaron las  Pruebas  de 
Conocimientos Básicos en el área de  matemática.  
 
3.3 Nivel de la Investigación 
  
Esta  investigación se considera que es de tipo exploratoria,  porque hasta la presente  fecha no  
se tiene  estudios  relacionados con las  competencias que deben desarrollar los  estudiantes  de  
nivel medio para sustentar  las Pruebas de Conocimientos Básicos en el área  matemática, como 
requisito   para  ingresar a la  Universidad San Carlos de Guatemala. Tampoco existen estudios, 
con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en dichas pruebas y el rendimiento 
académico de los estudiantes en el desarrollo de la carrera seleccionada.  Existen investigaciones 
referentes a pruebas de conocimiento y competencias en el área de matemática pero realizadas en 






3.4 Pregunta de investigación 
 
¿Qué competencias debe desarrollar el estudiante de nivel medio, a efecto de resolver de forma 
correcta las operaciones de expresiones algebraicas, que le permitan obtener resultado 
satisfactorio en la Prueba de Conocimiento Básico en el área de matemática para ingresar a la 




 Competencias de aprendizaje para resolver operaciones de expresiones algebraicas 
 Pruebas de Conocimientos Básicos en el área de matemática 
 
3.5.1 Definición conceptual de las variables  
 
 Competencias para resolver operaciones con expresiones algebraicas 
De acuerdo al Currículum Nacional Base guatemalteco del ciclo básico, una competencia para 
resolver operaciones con expresiones algebraicas, es la habilidad de producir patrones aritméticos 
algebraicos y geométricos, aplicando propiedades, relaciones, figuras geométricas, símbolos y 
señales de fenómenos naturales, sociales y culturales. 
 
 Pruebas de conocimiento básicos en el área de matemática   
 
En el Reglamento del Sistema de Ubicación y Nivelación, Capítulo I, Título I, inciso d, numeral 
2, define la Prueba de Conocimientos Básicos en el área de matemática, como un instrumento de 
evaluación de selección múltiple, que mide el grado en que el aspirante a ingresar a la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, conoce, domina y relaciona los conocimientos de 
matemática correspondientes a los niveles de educación básica y diversificada del Sistema 




3.5.2 Definición operacional de las variables 
 
 Competencias para resolver operaciones con expresiones algebraicas 
 
En esta investigación las competencias para resolver operaciones con expresiones algebraicas 
corresponden a las siguientes habilidades: 
 
a. Utiliza la ley de signos para resolver las operaciones aritméticas con números racionales.  
b. Aplica propiedades de exponentes, coeficientes y signos en operaciones aritméticas.  
c. Identifica términos semejantes en cada operación algebraica. 
d. Ordena de forma ascendente o descendente una expresión algebraica. 
e. Relaciona el procedimiento para operar números racionales con el procedimiento de 
operar expresiones algebraicas. 
  
 Pruebas de Conocimientos Básicos en área de matemática  
 
Para este estudio la Prueba de Conocimientos Básicos en el área de matemática constituyó el 
cuestionario estructurado con 10 ejercicios que incluyó operaciones de suma, resta, 
multiplicación y división de expresiones algebraicas. Estos ejercicios son similares a los de las 
Pruebas de Conocimientos Básicos que se aplican a los estudiantes de nivel medio, como 
requisito para ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala. El cuestionario tuvo como 
propósito identificar las dificultades que tienen los estudiantes, a fin de establecer las 
competencias   descritas con anterioridad.   
 
3.6 Sujetos de la investigación 
 
La presente investigación se llevó   cabo con estudiantes del nivel medio que se inscriben en el 
mes de noviembre para sustentar la Prueba de Conocimientos Básicos del área matemática, como 
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requisito para ingresar a la Universidad San Carlos de Guatemala en el ciclo 2018. El número de 
estudiantes participantes fue de 196, 95 hombres y 101 mujeres. 
 
3.7 Población y Muestra  
 
La población es el total de estudiantes del nivel medio que se inscriben en el mes de noviembre, a 
la cuarta fecha de aplicación de Pruebas de Conocimientos Básicos de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala en el área de matemática.  
 
La muestra se tomó de forma probabilística intencional estratégica. Es probabilística porque todo 
estudiante que se inscribe para sustentar la Prueba de Conocimientos Básicos de matemática con 
el fin de ingresar a la Universidad San Carlos de Guatemala, pudo ser sujeto de esta 
investigación.  Es intencional debido a que la muestra fue representativa de un grupo típico de 
estudiantes, legalmente inscritos en el proceso de ingreso. Es estratégico, derivado a que el 
investigador seleccionó los sujetos de la muestra. 
 
3.8 Procedimiento  
 
En esta investigación se realizaron las acciones siguientes: 
 
 Solicitud a las autoridades de la Universidad San Carlos de Guatemala, para autorizar la 
ejecución de la investigación 
 Elaboración de fichas bibliográficas 
 Revisión bibliográfica para elaborar marco teórico 
 Diseño de cuestionario aplicado a los estudiantes 
 Validación de cuestionario implementado mediante la técnica de encuesta  
 Aplicación de cuestionario a 196 estudiantes que se inscribieron para sustentar la Prueba 
de Conocimientos Básicos de matemática en el mes de noviembre 2018 
 Tabulación de la información recopilada 
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 Análisis de los resultados 
 Graficación de resultados   
 Interpretación de resultados mediante análisis estadísticos 
 Elaboración del informe final 
 
3.9 Instrumentos de Campo 
 
El instrumento que se aplicó para realizar la investigación de campo fue un cuestionario, 
implementado por medio de la técnica de encuesta, este cuestionario se estructuró como se 




Se solicitó información general al estudiante, como sexo, edad, si estudió en establecimiento 





Presentación de ejercicios para resolver operaciones de expresiones algebraicas.  
Se diseñaron 10 operaciones de expresiones algebraicas, las cuales se distribuyeron en un 
cuestionario de acuerdo al orden siguiente: 
 
1. Operación de suma de expresiones algebraicas, polinomios con términos ordenados.  
(3x2y4  -  4xy)  + (10x2y4  +  30xy)=   
 
2. Operación de suma de expresión algebraica, polinomios con términos desordenados.  
(40m3n2 + 10n4m6 )  +  ( 15n4m6  - 50 n2m3 )= 
 
3. Operación de resta de expresiones algebraicas, polinomios con términos ordenados.  
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( -3x2y4  +  4xy)  -  ( -10x2y4  +  30xy)=   
 



















5. Operación de multiplicación de expresiones algebraicas, binomios.  
( 10x – 8x2) *( 15x2 + 2x)= 
 
6. Operación de potenciación de expresiones algebraicas, cuadrado de un trinomio 
desordenado. ( 10X – 20X3  -  30X2)2= 
 
7. Operación desarrollo del cubo de un binomio. ( 4x3 – 3y5)3= 
 
8. Operación de división de expresiones algebraicas, binomios que tienen coeficientes igual 
a la unidad.   
 
9. Operación de división de expresiones algebraicas, binomios que tienen coeficientes 
diferentes a la unidad.  
 
10. Operación de división de binomios coeficiente diferente a la unidad, binomio en donde 
debe identificarse el dividendo y divisor. (X5 – 32) : ( X – 2 ) 
 
Este instrumento permitió identificar las dificultades que tienen los estudiantes para resolver las 
operaciones con expresiones algebraicas, a fin de establecer las competencias que deben 
desarrollar para realizar dichas operaciones de forma efectiva.  
  
55 YXYX 
77 128218732 YXXY 
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3.10 Técnica de Análisis de los datos   
 
El análisis e interpretación de resultados obtenido mediante la técnica de encuesta,  por medio del  
cuestionario dirigido a un grupo de  estudiantes que sustentó la Prueba Conocimientos Básicos en 
el área de matemática,   el  ocho de noviembre de 2017, se realizó  de forma gráfica, como 
diagramas circulares o de sectores y  cuadros que muestran el porcentaje de las respuestas 
correspondientes a  cada ejercicio planteado. 
 
3.11 Cronograma de Actividades 
 





















Análisis de Resultados 
 
4.1 Encuesta dirigida a estudiantes que sustentaron la Prueba de Conocimientos Básicos del 
área de matemática en el mes de noviembre 2017 para ingresar a la Universidad San Carlos 
de Guatemala.  
 
Los cuadros y graficas presentan los resultados de la información obtenida, mediante la 
implementación del cuestionario, aplicado a los estudiantes que sustentan la Prueba de 
Conocimientos Básicos, como requisito para ingresar a la Universidad San Carlos de 
Guatemala. 
 
Gráfica No. 1 
Porcentaje por sexo de los estudiantes 
 
                   Fuente: elaboración propia 2017 
 
El 10% más de mujeres en relación a los hombres aspira ingresar en el ciclo 2018, a la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.  
SEXO DE LOS ASPIRANTES A 
INGRESAR A LA USAC EN 2018 
MUJERES 
52% 









Gráfica No. 2  
 Porcentaje de estudiantes que estudió en centro educativo  
del sector  público o privado  
 
                             Fuente: elaboración propia, 2017 
La mayor cantidad de estudiantes, fueron atendidos en el nivel medio en centros educativos del 
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Gráfica No. 4 
Porcentaje de estudiantes que estudiaron en jornada matutina, 
vespertina, nocturna o fin de semana. 
 
 
              Fuente: elaboración propia 2017 
El mayor porcentaje de estudiantes encuestados estudiaron el nivel medio en la jornada matutina, 
mientras que el porcentaje   de estudiantes que estudió en plan fin de semana es casi igual al que 
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Gráfica No. 5 
Porcentaje de estudiantes que utilizó diferente libro para el aprendizaje  
de operaciones de expresiones algebraicas 
 
 
                             Fuente: elaboración propia 2017 
 
La mayor cantidad de aspirantes utilizaron el libro de Álgebra de Aurelio Baldor, como texto para 
el aprendizaje de operaciones con expresiones algebraicas. El 11% utilizó otro libro de texto, 
entre los cuales mencionaron los siguientes: 
a) Primer semestre, grupo Quiriguá del IGER 
b) Matemática, editorial Salguero 
c) Matemática, editorial Santillana 
d) Álgebra de Gobran 
e) Matemática William Henry 
f) Cuaderno pedagógico de matemática Dirección General de Docencia de la USAC 
g) Matemática, base 10 editorial Norma 
h) Matemática Jorge Sánchez 
i) Matemática 1, Editorial Educativa y 
j) Matemática Preuniversitaria Manuel Rojas No. 1 
LIBRO DE MATEMÁTICA UTILIZADO 
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OTRO 














Los siguientes cuadros y gráficas muestran los resultados de los ejercicios sobre operaciones con 
expresiones algebraicas resueltos por los estudiantes, que participaron como sujetos de esta 
investigación.  









  +  30xy)=   
Aplica leyes de signos, exponentes y coeficientes para que el resultado sea correcto, los datos 
obtenidos, son: 
Tabla No. 1 
Número de estudiantes que resolvió de forma correcta e incorrecta la suma  
de polinomios con términos ordenados 
 
CORRECTO INCORRECTO NO RESPONDIÓ TOTAL 
102 82 12 196 
 
Gráfica No. 6 
Porcentaje de respuestas al ejercicio No. 1   
 
                        Fuente: elaboración propia 2017 
El 52% de los estudiantes encuestados domina la competencia: aplica leyes de signos, exponentes 
y coeficientes para operar polinomios con términos ordenados. El 42% no han logrado esta 
competencia.    

































Tabla No. 2 
Número de estudiantes que resolvió de forma correcta e incorrecta la suma  
de polinomios con términos desordenados 
CORRECTO INCORRECTO NO RESPONDIÓ TOTAL 
84 89 23 196 
 
Gráfica No. 7 
Porcentaje de respuestas al ejercicio No. 2 
 
                Fuente: elaboración propia 2017 
 
El 43% de estudiantes ordenó de forma correcta los términos semejantes y coeficientes. l 12% de 
los estudiantes no resolvieron el ejercicio. Esta competencia con términos desordenados, se ha 
logrado en un número menor de estudiantes.    
 
 
























  +  30xy)=   
 
Tabla No. 3 
Número de estudiantes que resolvió de forma correcta e incorrecta la resta  
de polinomios con términos ordenados 
CORRECTO INCORRECTO NO RESPONDIÓ TOTAL 
77 91 28 196 
 
GRÁFICA No. 8 
Porcentaje de respuestas al ejercicio No. 3 
 
 
                        Fuente: elaboración propia, 2017 
 
El 41% de los estudiantes resolvió de forma correcta la resta de polinomios con términos 
ordenados. El 44% resolvió de forma incorrecta. El 15% no resolvió la resta.  La competencia de 
resolver restas con polinomios ordenados no se alcanzó con el 59% de los estudiantes.  
 

































Tabla No. 4 
Número de estudiantes que resolvió de forma correcta e incorrecta la resta  
de polinomios desordenados 
CORRECTO INCORRECTO NO RESPONDIÓ TOTAL 
60 97 39 196 
 
Gráfica No. 9 
Respuesta al ejercicio No. 4 
 
                     Fuente: elaboración propia, 2017 
El 31% de los estudiantes resolvió de forma correcta. El 49% de forma incorrecta. El 20% no 
resolvió la resta de expresiones algebraicas, de polinomios con términos semejantes 
desordenados.   El 69% de los estudiantes no han alcanzado las competencias: identifica términos 


















5. Operación de multiplicación de expresiones algebraicas, polinomios.  
( 10x – 8x2) *( 15x2 + 2x)= 
 
Tabla No. 5 
Número de estudiantes que resolvió de forma correcta e incorrecta 
 la multiplicación de binomios ordenados 
 
CORRECTO INCORRECTO NO RESPONDIÓ TOTAL 
47 105 44 196 
 
Gráfica No. 10 
Respuesta al ejercicio No. 5  
 
                               Fuente: elaboración propia, 2017 
El 54% de estudiantes resolvió la multiplicación de binomios de forma incorrecta. El 24 % de 
forma correcta. El 22% no lo resolvió. El 76% de los estudiantes  no lograron la  competencia: 
Aplica  la  ley de  signos  en la  multiplicación y  suma  exponentes de literales  iguales.  
 














6. Operación de potenciación de expresiones algebraicas, cuadrado de un trinomio 
desordenado.  ( 10X – 20X3  -  30X2)2= 
 
Tabla No. 6 
Número de estudiantes que resolvió de forma correcta e incorrecta 
un trinomio desordenado elevado al cuadrado 
CORRECTO INCORRECTO NO RESPONDIÓ TOTAL 
6 137 53 196 
 
Gráfica No. 11 
Respuesta al ejercicio No. 6 
 
                          Fuente: elaboración propia, 2017 
El 3% resolvió de forma correcta el desarrollo del cuadrado de un   trinomio desordenado. El 
70% lo resolvió de forma incorrecta. El 27% no lo resolvió. El 97% de los estudiantes no han 
alcanzado la competencia: aplica la potenciación, elevar al cuadrado un trinomio con términos 
semejantes desordenados. Los estudiantes tienen dificultad para ordenar los términos en forma 
ascendente o descendente y luego utilizar leyes de signos, exponentes y coeficientes.  
 














7. Operación desarrollo del cubo de un binomio. ( 4x3 – 3y5)3= 
 
Tabla No. 7 
Número de estudiantes que resolvió de forma correcta e incorrecta 
 el  desarrollo del cubo de un binomio 
 
CORRECTO INCORRECTO NO RESPONDIÓ TOTAL 
19 110 67 196 
 
Gráfica No. 12 
Respuesta al ejercicio No. 7 
 
                              Fuente: elaboración propia, 2017 
 
El 10% resolvió el desarrollo del cubo de un binomio de forma correcta. El 56% resolvió de 
forma incorrecta. El 34% no lo resolvió. La competencia: Aplica la potenciación en el cubo de un 
binomio no la ha logrado el 90% de los estudiantes. Tienen dificultad para operar un producto 
notable o bien multiplicar tres veces el binomio.  














8. Operación de división de expresiones algebraicas, polinomios que tienen coeficientes 
igual a la unidad.  
 
Tabla No. 8 
Número de estudiantes que resolvió de forma correcta e incorrecta 
 una división de binomios con coeficiente igual a la unidad  
CORRECTO INCORRECTO NO RESPONDIÓ TOTAL 
9 73 114 196 
 
Gráfica No. 13 
Respuesta al ejercicio No 8 
 
                   Fuente: elaboración propia, 2017 
 
El 5% resolvió de forma correcta. El 58% de los estudiantes no resolvieron la división de 
binomios con coeficiente igual a la unidad.  El 37% lo resolvió de forma incorrecta.  La 
competencia: resuelve divisiones de binomios con coeficiente igual a la unidad no la domina el 
95% de los estudiantes.  Esta operación también la podían resolver mediante la aplicación de la 
factorización de binomios.  
 
55 YXYX 
PREGUNTA No. 8 DIVISIÓN DE 













9. Operación de división de expresiones algebraicas, polinomios que tienen coeficientes 
diferentes a la unidad.  
Tabla No. 9 
Número de estudiantes que resolvió de forma correcta e incorrecta 
 división de binomios con coeficientes diferentes de 1 
CORRECTO INCORRECTO NO RESPONDIÓ TOTAL 
0 38 158 196 
 
Gráfica No. 14 
Respuesta al ejercicio No. 9  
 
                    Fuente: elaboración propia, 2017 
 
Ningún estudiante resolvió de forma correcta la división de binomios que tienen coeficientes 
diferentes a la unidad. El 19% lo resolvió de forma incorrecta. El 81% no lo resolvió.  La 
competencia resuelve división de binomios, con coeficientes diferentes a la unidad, no la alcanzó 
ningún estudiante.  
 
77 128218732 YXXY 
PREGUNTA No. 8 DIVISIÓN DE 














10. Operación de división de binomios sin radical, polinomio en donde debe identificarse el 
dividendo y divisor. (X
5
 – 32) : ( X – 2 ) 
 
Tabla 10 
Número de estudiantes que reconoce de correcta e incorrecta el dividendo 
y el divisor para realizar la  división de un  binomio 
CORRECTO INCORRECTO NO RESPONDIÓ TOTAL 
15 81 100 196 
 
Gráfica No. 15 
Respuesta al ejercicio 10 
 
                   Fuente: elaboración propia, 2017 
 
E 8% de los estudiantes reconocen el dividendo y divisor y realizan la división de binomios 
indicada. El 41% resolvió de forma incorrecta. El 51% no resolvió el ejercicio. La competencia: 





PREGUNTA No. 10 DIVISIÓN DE  
BINOMIOS CON COEFICIENTES  
DISTINTOS DE 1 Y DEBEN  













4.2 Discusión de Resultados   
 
Esta investigación se realizó con el propósito de responder a la interrogante sobre ¿Qué 
competencias debe desarrollar el estudiante de nivel medio, a efecto de resolver de forma correcta 
las operaciones de expresiones algebraicas, que le permitan obtener resultado satisfactorio en la 
Prueba de Conocimiento Básico del  área de matemática para ingresar a la Universidad de san 
Carlos de Guatemala? , en virtud que en la aplicación de estas pruebas, es en donde se evidencian 
mayor dificultad para resolverlas. Por lo tanto, la investigación de campo permitió establecer el 
nivel de conocimiento que tienen los estudiantes, respecto a la temática de operaciones 
algebraicas con suma, resta, multiplicación y división de polinomios.  
 
Al analizar la información que se recopiló en la encuesta aplicada, se determinó que los 
estudiantes de nivel medio, operan de forma correcta la suma y resta de polinomios. La mayor 
dificultad se presentó en la multiplicación de polinomios y esta se complicó aún más en la 
división de polinomios.   Se evidenció que estas dificultades se dan, debido a que el estudiante no 
tiene las competencias para ordenar los términos en forma ascendente o descendente. Lo anterior,  
implica que  la  mayoría de  estudiantes de  nivel  medio les falta   habilidad  para  realizar  
divisiones  de polinomios con términos desordenados, ya que  ningún estudiante  encuestado 
resolvió este  ejercicio. La falta de esta habilidad en los estudiantes, afecta la comprensión de 
otros   temas, tales como productos notables, factorización, ecuaciones e inecuaciones. 
 
Por otro lado, Sánchez (2010) en su investigación “El rendimiento Académico de matemática de 
Estudiantes de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media” y Boch (2013) 
cuando investigó “La formación en matemática de profesores de Educación Media y su 
incidencia en la preparación académica de matemática”, demostraron que los alumnos que 
estudian esta carrera también tienen dificultades en el curso de matemática. En esta investigación 
también se determinó que los aspirantes a ingresar a las Facultades de la Universidad San Carlos 





En la investigación de Cova (2013) sobre “Estrategias de enseñanza/aprendizaje de docentes de 
matemática y el rendimiento académico de los alumnos”, demuestra que los docentes no deben 
ser solo transmisores de conocimientos, sino que además deben procurar la comprensión y 
análisis de las temáticas. Esta situación se evidenció en este estudio, porque los estudiantes solo 
memorizan reglas de coeficientes y exponentes, sin desarrollar el  análisis  crítico para  ordenar 
los términos algebraicos  ya  sea de  forma  ascendente o descendente, con la finalidad de  
realizar  las  operaciones con polinomios.   
 
En cuanto a la actitud, del estudiante hacia el área de  matemática Bravo (2014) en la  
investigación “Actitudes hacia las matemáticas y el rendimiento académico de los estudiantes de 
secundaria”,  expone que los estudiantes de nivel medio, que ingresan a la Universidad de San 
Carlos de Guatemala,  tienen  una  actitud positiva, en virtud que  asisten a asignarse  y sustentar 
la Prueba de Conocimientos Básicos de matemática, pero el conocimiento para obtener un 
resultado satisfactorio es  limitado.  
 
 Rojas (2015) en su investigación “Análisis del rendimiento académico de Educación a distancia 
y presencial”, descubre que los estudiantes tienen dificultades en los temas de desigualdades 
también los tienen en el tema de funciones. Aspectos que también se establecen en esta 
investigación, puesto que los estudiantes con  dificultades  para realizar  operaciones algebraicas 
con polinomios,  también   tendrán dificultad  en  otros temas matemáticos,  como lo es 
factorización, desigualdades y funciones, debido a  carecer de  los  conocimientos  previos  para  
la construcción del nuevo conocimiento.  
 
En comparación con la investigación de Chuquiej (2016), “Conocimientos previos de matemática 
para el aprendizaje del álgebra”, se muestra que los alumnos de primero básico tienen pocos 
conocimientos sobre la suma, resta, multiplicación y división de números naturales, estas faltas 
de conocimientos repercuten en el aprendizaje de las operaciones con polinomios. Esto significa, 




En el  desarrollo de  la investigación, una  limitante  la constituyó el  tiempo que  tenían los  
estudiantes  encuestados  para responder el  instrumento  aplicado, por esta  razón se diseño solo 
con 10 ejercicios,  relacionados con las  operaciones de  suma, resta, multiplicación, división y 
potenciación de expresiones algebraicas. Por otro lado, un aspecto positivo en la realización de la 
investigación de campo, fue la actitud y disposición de los estudiantes para participar en la 
encuesta. Se explicó a los estudiantes participantes que el objetivo de la investigación, era con el 
fin de mejorar el proceso de ingreso y el resultado no era vinculante con la Prueba de 
Conocimientos Básicos de matemática. Por lo que se logró identificar  las  dificultades que  
presentan  los estudiantes para  establecer las competencias  necesarias  a  fin de mejorar  los  
resultados  obtenidos.  
 
De esta manera se considera que los objetivos planteados en esta investigación se alcanzaron, 
porque se establecieron las competencias que deben desarrollar los estudiantes para resolver 
operaciones algebraicas en la prueba de conocimientos básicos de matemática, como requisito de 
ingreso a la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Estas competencias se establecieron a 
partir de la identificación de las dificultades que presentan los estudiantes para resolver las 
operaciones con operaciones algebraicas. Por  lo anterior, se  procedió a  diseñar  una  guía  de 
estudio,  para fortalecer  las  competencias  establecidas.   
 
El propósito de esta guía es que sirva como apoyo a los estudiantes   de nivel medio, que les 
permita estudiar las operaciones algebraicas, de suma, resta, multiplicación y división. Para ello 
se presentan las reglas de exponentes, coeficientes y literales, mediadas de una forma amigable 
en cuanto a la comprensión de cada tema. La Guía será distribuida de manera gratuita en las 
fotocopiadoras de la Universidad de San Carlos de Guatemala y se subirá en el blog 
http://usacconocimientosbasicosdemate.blogspot.com/, como un aporte de esta investigación en 
beneficio de mejorar la calidad educativa.  
 
En esta investigación también se evidenció la carencia de estudios realizados en referencia a este 
tema, a pesar de que el Sistema de Ingreso que aplica las Pruebas de Conocimiento en esta 
universidad, se lleva a cabo desde el año 2009.  Por lo que será  interesante  efectuar  más  
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investigaciones  para  profundizar  y ampliar  los  resultados de esta  investigación, en especial en 
donde  se  incluya la  identificación del  nivel de conocimiento para realizar  la factorización de 






















Las  dificultades  que evidenciaron los estudiantes de nivel medio que sustentan la Prueba de 
Conocimientos Básicos de Matemática, como requisito para ingresar a la Universidad de San 
Carlos de Guatemala son ordenar una expresión algebraica, de forma ascendente o descendente, 
lo cual  facilita realizar cualquier operación algebraica con polinomios.  
 
Se  estableció que  las  competencias  que deben  desarrollar los  estudiantes de nivel medio, se 
relacionan con la  habilidad de  conocer  y aplicar  las reglas, que les  permita  diferenciar cada 
operación algebraica. Asimismo, utilizar las reglas para operar exponentes, coeficientes y signos 
en una suma algebraica y asociar este procedimiento para realizar una resta. Ampliar el nivel de 
conocimiento en las operaciones de multiplicación, división y potenciación que es donde se 
evidenció la mayor dificultad.  
 
El diseño de esta guía de estudio, orienta  y fortalece las  competencias  establecidas,   de acuerdo 
a  las  dificultades identificadas en los estudiantes encuestados, la cual  servirá  de  apoyo y 
orientación a fin de mejorar los  resultados  obtenidos en  las Pruebas de Conocimientos Básicos, 
como parte del  proceso de ingreso a la Universidad de San Carlos de Guatemala,  así como 
mejorar  el  rendimiento académico de los estudiantes. Se elaboró sin fines de lucro y pueden 
descargarla en el blog http://usacconocimientosbasicosdemate.blogspot.com/ o adquirirla de 






Considerar las   dificultades  que evidenciaron los estudiantes de nivel medio que sustentan la 
Prueba de Conocimientos Básicos de Matemática, para ingresar a la Universidad de San Carlos 
de Guatemala,  para  implementar  estrategias de  aprendizaje  que  fortalezcan  estas  
capacidades  matemáticas de los  estudiantes mediante  la  utilización de  recursos  y materiales  
didácticos que  promuevan aprendizaje significativo, comprensión y análisis crítico de  las  
temáticas en cuestión.  
 
Fortalecer las competencias que deben desarrollar los estudiantes de nivel medio, respecto a la   
habilidad de  conocer  y aplicar  las reglas para diferenciar cada operación algebraica y utilizar las 
reglas para operar exponentes, coeficientes y signos en una suma  y resta de  expresiones 
algebraicas,  lo cual debe constituirse en  conocimientos  previos para  realizar  las  operaciones 
de multiplicación, división y potenciación,  con la  finalidad de  vencer  las dificultades  
presentadas. 
 
Utilizar  la Guía de estudio diseñada para  orientar  y fortalecer las  competencias  establecidas,   
de acuerdo a  las  dificultades identificadas en  estudiantes  de  nivel medio, y actualizar  los  
temas  desarrollados en dicha guía,  a  fin de  mejorar los  resultados de las Pruebas de 
Conocimientos Básicos, como parte del  proceso de ingreso a la Universidad de San Carlos de 
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Anexo No. 2:  Cuestionario para realizar la encuesta 
 
 
Facultad Ciencias de Educación  
Maestría en Gerencia Educativa 
ENCUESTA PARA ASPIRANTES A INGRESAR A LA UNIVERSIDAD DE SAN 
CARLOS DE GUATEMALA 
 
Respetable Estudiante: 
El propósito de esta encuesta es recopilar información con fines de mejora en el proceso de 
aprendizaje de matemática, en el tema de operaciones algebraicas. Por lo anterior, no es necesario 
que  escriba  datos de identificación, pues no es vinculante con el  proceso de ingreso a la 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
PARTE INFORMATIVA: 
INSTRUCCIONES: Marque con una letra “x” donde corresponda, y escriba con letra clara la 
información que se le solicita. 
A.- Sexo: M____  F____          B.- Edad_______años 
 
C.- Establecimiento en el que estudió nivel medio:   Público______                   Privado________ 
 
D.- Jornada:  Matutina_____  Vespertina_____  Nocturna_____  Fin de Semana_____ 
 







INSTRUCCIONES: Resuelva cada operación de polinomios en las hojas adjuntas. Se solicita 
hacer los números y letra en forma clara.  








  +  30xy)=   
 














































5.- Multiplición: ( 10x – 8x2) *( 15x2 + 2x)= 
 





 – 3y5)3= 
 
 
8.- División:  
 
 










Gracias por su colaboración 
 
55 YXYX 
77 128218732 YXXY 
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Esta guía está dirigida a los estudiantes de nivel medio que deseen iniciar o incrementar sus 
estudios en cuanto a las operaciones algebraicas, sin perder de vista que estos conocimientos son 
muy importantes para comprender los temas que cualquier estudiante debe tener en matemática 
como por ejemplo, servirá de base para comprender el tema de factorización, ecuaciones, 
inecuaciones e incluso cálculo diferencial e integral. 
Además de presentar el contenido que permite adquirir o incrementar competencias cognitivas de 
los estudiantes en operaciones algebraicas, se presentan recordatorios o consejos muy personales 
que pueden ayudar a los estudiantes a comprender mejor estos temas. Después de explicar cada 
tema con teoría necesaria para su comprensión, se presentan ejercicios para que los estudiantes 
comprueben el aprendizaje de cada operación algebraica y se motiva, de alguna manera, para que 
el aprendizaje no sea tedioso y aburrido, sino que se intentó elaborar un texto amigable para los 
estudiantes. 
Con las competencias que los estudiantes adquieran con esta guía, los estudiantes van a 
incrementar los conocimientos en otros temas de matemática que son muy importantes en esta 
asignatura, es por ello que se considera importante que se tomen su tiempo para aprender cada 
tema propuesto y no intentar abordar el total de temas de manera rápida, sino por ejemplo tomar 
un día para aprender la suma, un día para la resta, etc.  








 “OPERANDO EXPRESIONES ALGEBRAICAS” 
Una expresión algebraica es la “combinación de letras, números y signos de operaciones. Las letras representan 
cantidades desconocidas y se denominan variables o incógnitas. El propósito de trabajar expresiones algebraicas es 
que permiten expresar en lenguaje matemático las expresiones del lenguaje cotidiano, por ejemplo si se quiere 
expresar el perímetro y el área de un terreno rectangular, el largo del terreno, mide “x” metros (base) y el ancho mide 
“y” metros (altura), entonces el perímetro viene dado por la ecuación para calcular el perímetro, que es la suma de 
sus cuatro lados, es decir: 
Perímetro: base + base + altura + altura 
P = 2(base) + 2(altura)          como base= x, & altura=y, entonces  
Perímetro= 2x+2y    
Para calcular el área del rectángulo se tiene que: 
Área= base*altura 
Área = x y 
Otros ejemplos: 
                                        TABLA No. 1 
Interpretación de expresiones algebraicas 
 















     
Fuente: elaboración propia, 2017 
 
En una expresión algebraica se puede observar una combinación de constantes (pueden ser números o las letras 
a,b,c), variables (x,y,z), potencias y signos +(suma) , - (resta), *(multiplicación), / (división); cada signo + o – que 
encuentres, divide la expresión algebraica en “términos algebraicos”, así por ejemplo: 
2x
3
, tiene un solo término algebraico, porque el 2 tiene signo positivo. 
3x+1, tiene dos términos algebraicos, porque el tres tiene signo +, y el 1 también tiene signo +. 
2x
4
-3x+1, tiene tres términos. 
 
En todo término algebraico debes distinguir los siguientes elementos: 
 

No. Lenguaje común Expresión algebraica 
1 La mitad de un número 𝑥
2
 
2 El doble de un número 2𝑥 
3 El triple de un número 3𝑥 
4 El doble de la suma de dos números 2(𝑥 + 𝑦) 
5 El cubo de un número 𝑥3 
6 El triple de un número disminuido en 2 3𝑥 − 2 
7 El triple del cuadrado de un número 3𝑥2 
8 El triple de la suma de dos números 3(𝑥 + 𝑦) 
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Variables: Son cantidades expresadas con letras que pueden tomar valores dentro de un subconjunto de números 
reales, para representarlas se utilizan las últimas letras del abecedario (x,y,z). 
 
Constantes: Son cantidades fijas expresadas con letras, para representarlas se utilizan las primeras letras del 
abecedario (a,b,c). 
 
Coeficiente: es el factor numérico, indica las veces que el factor literal se repite como sumando. En el término 6a
2
 el 
coeficiente es 6, también puede ser una literal, así en el término mx el coeficiente es m. 
 
Exponentes: Son los superíndices que afectan a los diversos términos de las expresiones, en algunos textos le llaman 
“Grado” a la suma de los exponentes de sus factores literales, así por ejemplo el término 4a es de primer grado, el 
término xy es de segundo grado y el término a
2
b es de tercer grado. 
 
El signo, que se escribe antes de cada coeficiente, puede ser + o -. 
 
                           Define monomio, binomio, trinomio y polinomio 
Una expresión que contiene un término se llama monomio, si contiene dos términos se habla de binomio, trinomio si 
contiene tres términos y si contiene más términos se habla de polinomio. 
      Practiquemos: 
    Escribe en los espacios en blanco la cantidad de términos que tiene la expresión algebraica y a la par el 
nombre que recibe. El número “0” te servirá de ejemplo: 




0.- 2x+1 2 Binomio 
1.- 4x   
2.- 6x-10y   
3.- x-y+1   
4.- 3x+2y+3z+10   
5.- 5x+4y-10   
6.- 4+x   
7.- 1-2x-3y   
8.- x+55y   

















                                               Evaluación de expresiones algebraicas 
                         Se evalúa una expresión algebraica cuando se asigna valores numéricos a los factores literales. 
Por ejemplo si a = 4, b= 3, c=2, d=1 y e=0, cuál es el valor numérico en las siguientes expresiones algebraicas 1) 
a+b+c+d+e    2) 3a-2b+4c-d-e? 
Los valores de a,b,c,d y e 
son los siguientes 
Expresión algebraica 1 
a+b+c+d+e 
Expresión algebraica 2 
3a-2b+4c-d-e 
a = 4, b= 3, c=2, d=1 y 
e=0 
Solución  
como a = 4, b= 3, c=2, d=1 y 
e=0 
Sustituyendo los valores de 
a,b,c,d,e, obtienes que 
4+3+2+1+0= 9 




Sustituyendo los valores 
3a-2b+4c-d-e= 
3(4)-2(3)+4(2)-1(1)-1(0)= 
3*4 – 3*2 + 4*2 – 1*1 – 1*0= 
12-6+8-1-0= 




                          
 
                               Practiquemos este tema: 
                         Calcula el valor numérico de cada expresión algebraica, si x= 2, y=0 & z=-1 
 
4x+3y-z y-5x+6z z-2y-3x 
Solución 
 
         Solución Solución 
Sustituye los 






                            5.2. Uso de paréntesis en expresiones algebraicas 
    Recuerda  que en una expresión numérica se efectúan primero las operaciones entre paréntesis, luego las 
multiplicaciones y/o divisiones, y finalmente las sumas y restas, esto lo viste en el tema de Jerarquía Operacional., 
por ejemplo para resolver (2+4-3)*(23+8), debes resolver primero las operaciones entre paréntesis y luego 
multiplicar los resultados, de la siguiente manera: 
(2+4-3)*(23+8)  = (3)(31)=63  
Las mismas reglas aplican a las expresiones algebraicas. 
Ejemplos: 
((a + 3b - 5a) + 4 a + (6b + 2d + 3b)) = ((3b- 4 a) + 4 a + (9b + 2d))= 3b + 9b + 2d = 12b + 2d 
                          5.3. Definiciones importantes 
a) Variables: Son las letras o símbolo que representa cualquier elemento de un conjunto numérico, se acostumbra 
representar las variables con letras que pueden tomar valores dentro de un subconjunto de números reales. Por lo 
regular se utilizan las últimas letras del abecedario (x, y, z, etc.). 
b) Constantes: Son cantidades fijas que pueden expresarse con letras, se acostumbra utilizar las primeras letras del 
abecedario (a,b,c). 
Algunos ejemplos de constantes conocidas: 
= 3.1415926535897932384626433832795028841971693993751...  
 e  = 2.71828182845904523536028747135266249775724709369995...  
En la expresión ax
2, “a” es el coeficiente de x2. 
 
c) Coeficiente: Son los números que aparecen multiplicando a las variables en una expresión algebraica. Recuerda 















 es coeficiente de 3x
3
. “Los coeficientes que sean números (como el 
tres del ejemplo anterior) se llaman coeficientes numéricos, mientras que los coeficientes que sean letras se dicen 
coeficientes literales. 
 
d) Exponente: Son los superíndices que afectan a los diversos términos de las expresiones; es el número o expresión 
algebraica colocada a la derecha y arriba de otro que indica la cantidad de veces que ha de multiplicarse por sí 
mismo: en 89
2
, el 2 es el exponente y la expresión significa 89*89.  
Si n es un entero positivo, la notación exponencial a
n
 que se define en la siguiente tabla, representa el producto del 
número real “a” multiplicado “n” veces por sí mismo. La expresión an se lee “a” a la enésima potencia o 



















Debes operar siempre 
de adentro hacia afuera 
“a” es la base y “n” es 
el exponente que puede 






Por ejemplo:  
1) 5
4 
=  5*5*5*5 = 625 
2)  




) pero no (3a)
n
. El número 
real 3 se llama coeficiente de a
n
 en la expresión 3a
n
.  
Ampliando la definición de a
n




Si m y n son enteros positivos, entonces 
 
Si la base es la misma, entonces los exponentes se suman, o sea que es igual a a
m+n 








































































La base se repite el 
número de veces que 
indica el exponente 
El exponente de 5 es 1 
y el de 2, es tres 
Todo número a la cero 
















































































Es la misma base 
Se “m” es mayor que 
“n” 
Si  “n” es mayor que 
“m” 
aman  amn 5354  534  57  78125
(am)n  amn (32)3  32*3  36  729


















































































































Utiliza las reglas vistas 
en la página anterior, 
si tienes dudas vuelve 
a estudiarlas hasta 





                           Simplificar una expresión algebraica: 
Consiste en cambiar una expresión algebraica en otra expresión, utilizando las reglas anteriores, en 
esta nueva expresión no se puede repetir una misma variable, en esta nueva expresión todos los 




















                      Practiquemos: Expresa en un solo término las siguientes expresiones algebraicas: 
 















































































































Utiliza las reglas 
anteriores en los 
exponentes de las 
variables que son 
iguales 
No olvides que el 







2)   
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                             Define términos semejantes: 
  Dos o más términos son semejantes cuando son numéricos o cuando tienen las mismas variables       
elevadas a los mismos exponentes.    Por ejemplo:  
    Son términos semejantes  No son términos semejantes 
     6 ;  -13       6 ; -13a 
       
   
    -3x ; 11xy  
         
 




 Términos algebraicos     Son o no términos semejantes 







                      Operaciones algebraicas 
Los términos algebraicos vistos anteriormente, se puede operar a través de las operaciones básicas que son suma, 
resta, multiplicación, división y potenciación, que, de acuerdo al número de términos pueden ser operaciones con 
monomios, binomios o trinomios. 
                    Operaciones con monomios:  
                   Realizar operaciones con monomios consiste básicamente en  aplicar las propiedades de las operaciones 
definidas en el conjunto de los números reales, estas propiedades son propiedad asociativa, conmutativa y 
distributiva. , así como las propiedades de los exponentes vistas anteriormente. 
 
                 Suma de Monomios: 
Recuerda que solamente se pueden sumar dos o más monomios, si sus términos son semejantes. La suma de 
monomios, es otro monomio que tiene la misma parte literal y el exponente es la suma de los coeficientes:  
 
 
Trata de memorizar la 
definición de términos 
semejantes 
5x2 ;9x2 5x2 ;9x
3x;11x
7ab2 ;2ab2 7ab2 ;2a2b























  =  (a+b)x
n 
 
Nota: recuerda que los términos semejantes son los sumandos que tienen las mismas letras elevadas a los 
mismos exponentes. 
Ejemplos: Sumar los siguientes monomios: 
 
No. Términos semejantes 
(sumandos) 
Procedimiento Explicación 
1 5a, 7a =>  (5 + 7) a =>  12a Como los coeficientes 5,7 tienen el mismo signo, 
entonces se suman y se copia la parte literal 
2 -11m, 8m =>(-11+8)m => -3m Signos diferentes se restan y se copia el signo del 
número mayor 
3 –xy,-9xy =>(-1 + -9)xy => -10xy 
 
Signos iguales se suman y se copia uno de los 
signos negativos (igual que el caso 1, solo que 
con números negativos) 
4 mn,-11mn =>(1+-11)mn=>-10mn 
  
Signos diferentes se restan y se copia el signo del 
número mayor 
5 9ab,  -15ab   =>(9+-15)ab  => -6ab 
 




                     Practiquemos la suma de monomios 
No. Sumandos Solución 
1 4xy; 6xy;8xy  

















5 15ab; -20ab  
 
           
         
Propiedad 
asociativa 
Se suman los coeficientes con su  
signo y se copia la parte literal 
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                     Resta de Monomios: la resta de monomios es muy parecida a la suma, sólo que debes cambiar los            
números del    sustraendo por su simétrico y se resuelve aplicando las reglas de la suma. Recuerda que minuendo es 
el número que se le quita a otro llamado sustraendo para obtener la resta o diferencia. Ejemplos. 
1) De -7a Restar 4a  =  
(-7a) - ( 4a)  = (-7 -4)a =  -11a 
2) De 8m Restar 11m = 
  (8m) - (11m)=(8  -11)m =  -3m 
3) De –mn  Restar  -9 mn = 
     (-mn)  - ( -9mn)=(-1+9)mn  = 8mn 
 
4) De – 8xy  Restar  -11xy 
     (-8xy)  -  (-11xy) =(-8+11)xy=  3xy 
5)  (2a)  -  (3b) = 
 2a -3b = 2a-3b       Como las literales no son semejantes, no es posible simplificar la expresión algebraica 
. 
                     
                     Practiquemos: cuál es la resta o diferencia de los siguientes términos semejantes. 
No. Operar los términos Solución 
1 (4xy) – (8xy)  















5 (15ab)-(20ab)   
 
 
    Multiplicación de Monomios: La multiplicación de monomios es otro monomio que tiene por 
coeficiente el producto de los coeficientes; la parte literal se obtiene sumando los exponentes cuando se 
tiene la misma base, si es diferente base, solo se copia la parte literal con su exponente, es decir:  
                                                 
 
 










Una vez cambias el signo 
después de la palabra 
“restar” operas como si 
fuera una suma 
En lugar de la palabra “restar” 
aparece el signo de la resta (-) 
Recuerda cambiar 
de signo al 
sustraendo 
Multiplicas los coeficientes, 
copias la parte literal y 

















                  Practiquemos la multiplicación de monomios 
No. Operar los términos Solución 
1 (4xy) (8xy)  















5 (15ab)(20ab)  
               
                            
                          División de Monomios: Sólo se pueden dividir monomios con la misma parte literal y con el  
                                     grado del dividendo mayor o igual que el grado de la variable correspondiente del divisor. La 
división de monomios es otro monomio que tiene por coeficiente, el cociente de los coeficientes  y la parte literal se 

















No. Multiplicar Procedimiento Explicación 








 Recuerda que el coeficiente de ab es 1, que 




y  por  -6x
2










Las literales son diferentes por eso solo se 



























  También el asterisco indica una 
multiplicación 












 No olvides que el exponente de “m”  es la 
unidad 
No. División Procedimiento Explicación 
1 2x  2x (2 2)=1 
x  x = x




Los coeficientes se dividen y los exponentes 
se restan, el 1 como exponente y coeficiente 
 

Recuerda que los 
exponentes se restan 



















                                      
                 Practiquemos la división de monomios 












                     
                      Potenciación de 
Monomios: Para resolver la 
potencia de un monomio se eleva el coeficiente y la parte   
                              literal al  exponente indicado por la potencia. 
 









Los exponentes del numerador se restan los 
exponentes del denominador. 
3 
  
Si el denominador es mayor, entonces el 
resultado de restar los exponentes se 









  Al restar los exponentes no olvides el 
exponente 1 de “a” , como la variable “c” no 






 La variable n desaparece porque n1-1=0 y 
todo número a la cero potencia vale 1. 
No. Operar los términos Solución 































No olvides el exponente 
de “a” que es 1, o sea 
1*m=m 




3 5 4 2 2 4 4
(6 / 3)(x32 y42z22)  2xy2
































                                     
                   Practiquemos los monomios con potencias 































          
 
 
Radicación de Monomios: Es la operación inversa de la potenciación, es decir, permite averiguar 
qué    cantidad, multiplicada por sí misma un número indicado de veces, da como resultado un valor 



























































Multiplica dos veces el 14 y multiplica entre 

















Multiplica tres veces la base 10 y multiplica 








1 Recuerda que cualquier número elevado a la 
cero potencia equivale a la unidad, es decir, 




veces que indica 
el exponente y 
multiplicar entre 
sí los exponentes 
de las variables 
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Recuerda que un polinomio es cualquier expresión algebraica que está formada por una suma de monomios. Si un 
polinomio no involucra variables, recibe el nombre de polinomio constante. Si un polinomio involucra “n” variables 




2*2*2*2=16, entonces la raíz 
cuarta de 16 es=2 
Analiza qué número multiplicado por él 
mismo 4 veces, da como resultado 16, esa es 
la raíz cuarta del número. 
El índice del radical es 2 (no se escribe, solo 
se sobreentiende), la raíz cuadrada de 4 es 2 
y los exponentes se dividen entre 2. 






3 es la raíz cúbica de 27 porque 3*3*3=27,  
y los exponentes se dividen entre 3. 
5 es la raíz cuadrada de 25 porque 5*5=25. 
Y los exponentes se dividen entre 2. 
5 
 
-1 es la raíz de -1 porque -1*-1*-1=-1 y el 
exponente de a se divide entre 3. 












La raíz cúbica de 
un coeficiente 
negativo es un 
número negativo y 
la raíz cuadrada de 
negativo no está 
definida 
Recuerda dividir los exponentes 
entre el índice del radical 
3 27a3b9

























-1 es la raíz cuadrada de -1 y 
a
3/3








Grado de un Polinomio: Es el mayor de los exponentes de las variables que se incluyen en un  
polinomio, así por ejemplo:  
 
                       Polinomios                            Grado 
  
 Es de grado cuatro 
  
 Es de grado tres 
    
 Es de grado dos  
  5x - 1  Es de grado uno 





                         Orden de un polinomio: Los polinomios se ordenan escribiendo en función de los  exponentes en 
orden descendente, es decir, de mayor a menor.  También se pueden ordenar los polinomios en orden ascendente, es 
decir, de menor a mayor.  Por ejemplo, el polinomio 2x - 3 + 5x
2
  no tiene orden, porque los exponentes están 
desordenados, si se quiere expresarlo en los dos tipos de orden mencionados anteriormente se tiene lo siguiente 
 
No Polinomio Orden 
1 
   
Orden descendente 
2 
    
Orden ascendente 
Es importante que aprendas a ordenar un polinomio, se sugiere hacerlo de dos formas, ascendente  o descendente, 
esto te facilitará realizar las operaciones, en una suma o resta de polinomios no es tan necesario ordenar, pero en una 
multiplicación y división, si no ordenas los términos algebraicos,  se te complicarán estas operaciones. Por esta razón 
se recomienda que a este tema le dediques tiempo, aprendas a ordenar perfectamente los términos algebraicos y 
posteriormente apliques las reglas para operar monomios. 
 
                            Practica las dos formas de ordenar un polinomio ascendente y descendente 
 
No. Polinomio Forma Ascendente Forma Descendente 
1 3x+2-25x
2
   
2 2y+y
3








   
5 a-1   
9 5 3 7 24 3 2y y y y   
x x3 24 6 
2 3 12n n 
5 3 22x x 
  2 3 5 2x x
Un polinomio tiene 
más de un término 
algebraico y su 
grado es el mayor 
de los exponentes 
de las variables 
Observa en el primer ejemplo 
que los exponentes de x, 
disminuyen de 2,1 y 0; 
mientras que en el ejemplo 
































   
10 x
2
+10-x   
 
                     
                       Operaciones con Polinomios  
Las reglas que aprendiste para operar monomios no debes olvidarlas, porque te servirán para resolver cualquier 
operación con polinomios, recuerda que un polinomio está formado por varios monomios, es decir, si los temas 
anteriores los aprendiste a operar correctamente, la probabilidad que operes correctamente los polinomios es bastante 
alta. Las operaciones son las mismas: suma, resta, multiplicación, división y potenciación de polinomios. 
Conozcamos cada una de ellas y su procedimiento. 
 
 
                     Suma de Polinomios: Para operar polinomios debes ordenar los términos, de tal forma que coincidan 
los términos que son semejantes, recuerda que en la suma únicamente se suman los coeficientes con su signo y se 
copia la parte literal con su respectivo exponente. 
Ejemplo: 












-3x+2 ¿cuál es la suma de A(x) + 
B(x)? 
 
Una manera práctica para solucionar este problema es colocar los polinomios ordenados, en columnas, o sea los 
monomios de igual grado, para operar en forma vertical 
B(x)=   
 
 








x4  x3  x2  x 
1








Por lo tanto queda: 
                     Como 0*x
4
 es cero, entonces ya no hace falta escribirlo, y 
                                                                                                               El resultado queda así: 2𝑥3 −
5
3





Hallar las  siguientes sumas: 



























































































Opera como si 
fuera una suma 
de varios 
monomios 
Observa que los términos están 
desordenados, primero debes 
ordenar respecto al abecedario 
No importa cuántos 
sumandos sean, el 
procedimiento es el 
mismo: ordenar, operar 
















  Practiquemos la suma con polinomios       
        
No Polinomios Solución 
1 (4x
2
-6x +1) + (-x-2+x
2
)  





























































   
 
 
                    Resta de Polinomios: En la resta de monomios debías cambiar de signo en el término del sustraendo, lo 
mismo sucede en la resta de polinomios, solo que en lugar de tener un solo término ahora debes cambiar de signo a 
todos los términos del sustraendo, por ejemplo: 
1) Sean los polinomios P(x)= x3-2x2+8x-6     &  Q(x)= 3x4-7x3+5x2+x-1 
Calcular P(x)-Q(x)=  
 
 











( ) 2 8 6
( ) 3 7 5 1
( ) ( ) 3 8 7 7 5
P x x x x
Q x x x x x
P x Q x x x x x
    
      
      
Ordena de acuerdo a los 
exponentes de cada 
término, se acostumbra 
ordenar en forma 
descendente 
El minuendo se debe 
ordenar y se cambia de 






3)  (2-3m-6n) – ( 2m-3n+1) 
 
 
  Practiquemos la resta de polinomios       
        
No Polinomios Solución 
1 (4x
2
-6x +1) - (-x-2+x
2
)  



















)   
6 (a
2
+a +2) - (10-a
2
+a)  



















)   
 
 
Multiplicación de Polinomios: Se multiplica cada monomio del primer polinomio por cada monomio del 
segundo polinomio, colocando los términos semejantes (monomios del mismo grado) en columna y se 
suman los productos obtenidos. 
Recuerda el procedimiento para multiplicar números naturales, este mismo procedimiento debes aplicar en 
la multiplicación de polinomios. Recuerda que: 
25  Por                    Debes multiplicar 25 por 1 
15                             luego 25 por 5, pero debes correr un espacio 
25                      Se deben sumar estos resultados parciales                     
 125                                   
375              Al sumar obtienes el producto final      
 
Este mismo procedimiento debes aplicarlo a los polinomios, es decir que si tienes dos polinomios: 
Ejemplo 1) 





    Q(x) = 3x
2
-x+6 
Para resolver la multiplicación se ordenan los polinomios y se colocan los polinomios uno debajo del otro y se 
comienza multiplicando el primer término de Q(x), por todos los monomios de P(x) obteniendo la primera fila de 
Se sugiere ordenar en forma 
descendente 
Se sugiere ordenar en 
forma descendente  
85 
 
monomios para sumar (como ordenaste al inicio, los términos quedan ya ordenados). Luego se multiplica el segundo 
monomio de Q(x) por todos los de P(x), que da como resultado la segunda fila. Se colocan los monomios semejantes 
que se van obteniendo en la columna, por grados. Si no hay un término con el número de exponente de arriba, 
entonces se deja el espacio en blanco. 
Solución: Como los términos de P(x) & Q(x) ya están ordenados, se multiplica de la siguiente manera: 
 
−4𝑥3 + 5𝑥2 + 𝑥 − 1  por 
3𝑥2 − 𝑥 + 6 
−12𝑥5 + 15𝑥4 + 3𝑥3 − 3𝑥2 
                   4𝑥4 − 5𝑥3 + 30𝑥2 + 𝑥 
                       −24𝑥3 + 30𝑥2 + 6𝑥 − 6 





2)   -x  +  3  por  -x  +  5= 
Solución: 
 






































Es el mismo procedimiento 
que con números naturales 
No olvides que en 
la multiplicación 
los exponentes de 
las literales se 
deben de sumar 
Intenta resolver 
varias veces estos 
ejemplos hasta que 




Nota: Puedes darte cuenta que si ordenas al inicio los términos de cada polinomio, la multiplicación es mucho 
más sencilla de realizarla. 
                          Practiquemos la multiplicación de polinomios      
         
No Polinomios Solución 
1 (4x
2
-6x +1)  (2-x)  












































)   
 
 
                         División de Polinomios: La división de polinomios se realiza  con un procedimiento muy parecido a 
la división de números enteros. 
Recordemos este procedimiento: 






Nunca olvides ordenar primero 
los términos de cada polinomio 
en forma descendente 
Nunca olvides ordenar primero 
los términos de cada polinomio 
en forma descendente 
Debes restar 750 menos 
70 
Divides el dividendo entre el divisor 
Multiplicas divisor por cociente 
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Este procedimiento aplicado a los polinomios, queda de la siguiente manera: 
1)  Se divide el primer monomio del dividendo entre el primer monomio del divisor, obteniendo así el primer 
monomio del cociente. 
2) Se multiplica el monomio obtenido en el cociente, por todo el polinomio del divisor y se resta al dividendo 
(recordar que para restar basta cambiar el signo y sumar). 
3) Con este polinomio diferencia, se repite el proceso. Y así hasta que se obtenga un polinomio de grado menor que 
el dividendo. Este es el residuo, y la operación termina. 
 Ejemplo:  
1.- Sean los polinomios P(x) =  6x
3
 – 9x2 + 5    &  Q(x) = 2x2 + x 
Calcular: P(x) / Q(x) 
 





































































No olvides los signos que 






, 𝑎 𝑏,  
Debes empezar dividiendo a2 
(dividendo), entre “a” (divisor) y ese 
resultado se escribe en el cociente 
Puedes comprobar el resultado 
multiplicando divisor por 
cociente (m-5)(m-6), debe dar 
como resultado el dividendo 
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                          Practiquemos la división de polinomios       
        
No Polinomios Solución 
1 (4x
2
-6x +1) (x-1)  





) (x+1)  





)  (x+2)   
6 (a
2
+a +2)  (a-1)  













-1)  (x+1)   
 
                               
                          Potenciación de Polinomios: Una potencia es el exponente al que se eleva un polinomio, tiene 
mucha relación con        la multiplicación de polinomios. Para resolver la potencia se aplica el siguiente 
procedimiento: 
1. Se multiplica la base de la potencia tantas veces como lo indica su exponente. 
2.  Se resuelve como si fuera una multiplicación de polinomios.  




















































se multiplica dos veces 
entre sí 
Indica que la base (x-y) se 
multiplica tres veces entre 
sí 
No olvides que en la 
división los exponentes se 
restan y el resultado de la 







                          Practiquemos las potencias con polinomios      
        










































































Tres veces entre sí 
Dos veces entre sí 
Tres veces entre sí es lo 
que indica el exponente 
Nunca te olvides de ordenar los 
términos en forma descendente 
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              Productos Notables: Se llaman productos notables a los productos (multiplicaciones) que cumplen  
reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección, o sea sin verificar la 
multiplicación. 
Caso I: Cuadrado de la suma de dos cantidades: 
Elevar al cuadrado a+b equivale a multiplicar este binomio por sí mismo y se tendrá como resultado: 
( a  +  b )
2
  =  esto es efectuando el producto.  
Regla: El cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad, más el duplo de 




Cuadrado del primer término “x” =(x)(x)= x2 
Duplo del primero por el segundo = (2x) *( 4) = 8x 
Cuadrado del segundo término “4”=(4)(4)= 16 
Conclusión:  ( a  +  b )
2
  =  x
2
  +  8x  +  16 
Caso II: Cuadrado de la diferencia de dos cantidades: 
Elevar (a-b)
2
 equivale a multiplicar esta diferencia por sí misma. 
( a  -  b )
2




Cuadrado del primero = x
2
 
Duplo del primero por el segundo = 2x  -4 = -8x 
Cuadrado del segundo = 16 
Conclusión:  ( a  -  b )
2
  =  x
2



































Se multiplica dos veces el 
binomio porque el exponente 
es 2 
No olvides que duplo es 
multiplicar por dos una 
cantidad 
Igual que el caso 
anterior con signo 
negativo el término de 
en medio  
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Caso III: Producto de la suma por la diferencia de dos cantidades: 
Sea el producto (a+b)(a-b) =  
Regla: Se concluye que la suma de dos cantidades multiplicada por su diferencia es igual al cuadrado del 
minuendo menos el cuadrado del sustraendo.  
 
                          Practica productos notables        
       














4 (2m-3)(2m+3)  

















Recuerda practicar el tema de operaciones algebraicas hasta que realmente puedas 
resolverlas sin cometer errores,  porque son la base para comprender los temas que 
















 Siempre se elimina el 
término de en medio y el 
resultado será cada 
término elevado al 
cuadrado  
No olvides ordenar en forma 
descendente los términos algebraicos y 
luego analiza el exponente para saber 
cuántas veces debes multiplicar la base 
92 
 
Esta guía se elaboró con base en un estudio realizado por el Lic. José Chávez Roblero,  a través de una encuesta 
aplicada a estudiantes del nivel medio, el estudio pretende determinar cuál o cuáles son las mayores dificultades 
que presentan los estudiantes en el aprendizaje de las operaciones algebraicas; en este estudio se concluyó que 
existen deficiencias en el aprendizaje de estos temas, sobre todo en la multiplicación y división de expresiones 
algebraicas, por esta razón se decidió elaborar un documento de apoyo para el aprendizaje de las operaciones 
algebraicas, aunque las mayores deficiencias se presentaron en los últimos temas, se considera importante 
realizar un repaso de las operaciones con monomios para terminar luego abordar las operaciones con 
polinomios. Es importante hacer notar también que los estudiantes de nivel medio, por alguna razón, no ordenan 
los términos algebraicos, esto hace que la multiplicación y división de polinomios se les dificulte demasiado. A 
los docentes que imparten estos temas, se les recomienda hacer énfasis básicamente en tres situaciones: 
 Ordenar expresiones algebraicas en forma ascendente o descendente 
 Reforzar la multiplicación y división de monomios 
 Dedicarle mucho más tiempo a la multiplicación y división de polinomios 
Me permito compartirles que de 196 estudiantes de nivel medio encuestados, ni un solo estudiante pudo resolver una 
división de polinomios. Esto conlleva a una pobre o nula comprensión en los temas de factorización, ecuaciones, 
desigualdades, cálculo diferencial y cálculo integral. Me permito invitar a los lectores para que conozcan el resultado 
completo de la investigación titulada “Competencias para resolver operaciones algebraicas en la prueba de 
conocimientos básicos que sustentan los aspirantes a ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala”. 
En otra investigación se espera abordar el tema de factorización para determinar cuál o cuáles son los casos de 
factorización en los que los estudiantes de nivel medio presentan mayores dificultades. 
¡¡¡Éxito es sinónimo de esfuerzo¡¡¡ 







Anexo 4. Reglamento del Sistema de Ubicación y Nivelación 
REGLAMENTO DEL SISTEMA DE UBICACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN 
CARLOS DE GUATEMALA 
TÍTULO I 
Sistema de Ubicación y Nivelación 
CAPÍTULO I 
Generalidades 
Artículo 1. Objeto del Reglamento. El objeto de este Reglamento es regular los procedimientos y actividades del 
Sistema de Ubicación y Nivelación de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de sus componentes.  
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente Reglamento es de observancia general en la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, tanto para los aspirantes, como para las dependencias académicas y unidades académicas y 
administrativas que conforman esta Casa de Estudios Superiores y que se relacionan directa o indirectamente con el 
funcionamiento del Sistema de Ubicación y Nivelación –SUN–. 
 
Artículo 3. Conceptos y definiciones. Para efectos de interpretación e implementación del contenido del presente 
Reglamento se definen los conceptos generales siguientes:  
 
a) Sistema de Ubicación y Nivelación de la Universidad de San Carlos de Guatemala -SUN-. Es el conjunto de 
procesos académicos, técnicos y administrativos que regulan el primer ingreso a la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, traslado de carrera y carreras simultáneas.  
 
b) Comisión de Seguimiento al Sistema de Ubicación y Nivelación. Es el ente establecido por el Consejo 
Superior Universitario para conocer, discutir y resolver todos aquellos aspectos relevantes relativos al proceso 
del primer ingreso. Esta comisión está integrada por  dos decanos, dos representantes de docentes, dos 
representantes estudiantiles y el Secretario General de la Universidad de San Carlos, miembros del Consejo 
Superior Universitario. Además la integran, el Coordinador(a) del Sistema de Ubicación y Nivelación, el 
Coordinador(a) de Orientación Vocacional, Profesionales que la comisión determine y el Director General de 
Docencia quien la preside.  
b) Aspirante. Se denomina aspirante a toda persona que pretende inscribirse como estudiante regular en 
cualquiera de las carreras que ofrece la Universidad de San Carlos de Guatemala y que reúne las condiciones 
siguientes: 
 
1. Estar por obtener o haber obtenido título o diploma del Ciclo Diversificado del Nivel de Enseñanza 
Media. 
2. Haber cursado estudios en cualquier otra universidad del país. 
3. Haber estudiado en alguna de las universidades públicas de Centro América, adscritas al Consejo Superior 
Universitario Centroamericano –CSUCA– , y que tenga la intención de ingresar a la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 
4. Poseer diploma de conclusión de estudios de nivel medio o estudios universitarios en el extranjero 
debidamente acreditados en Guatemala. 
5. Estar inscrito en la Universidad de San Carlos de Guatemala con interés por trasladarse a otra unidad 
académica, o por estudiar carreras simultáneas en distintas unidades académicas. 
6.  Estar inscrito y participando en el Programa Académico Preparatorio –PAP–. 
c) Componentes del Sistema de Ubicación y Nivelación. Son componentes del Sistema: el Departamento de 
Ubicación y Nivelación, la Sección de  Orientación Vocacional de la División de Bienestar Estudiantil 
Universitario, las unidades académicas de la USAC, el Programa Académico  Preparatorio –PAP– y la 
Comisión de Seguimiento al  Sistema de Ubicación y Nivelación, instancias que definen y delimitan el flujo 
procedimental de ingreso a la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
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d) Fases del Sistema de Ubicación y Nivelación. Son fases del Sistema de Ubicación y Nivelación las 
siguientes:   
  
1. Pruebas de Orientación Vocacional: Son los instrumentos psicométricos que permiten conocer las 
habilidades, destrezas, aptitudes, personalidad e intereses del aspirante, para que, aunado a su proyecto de 
vida, logre éxito académico en la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
2. Pruebas de Conocimientos Básicos: Son los instrumentos de evaluación de selección múltiple que miden 
el grado en que el aspirante a ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala, conoce, domina y 
relaciona los conocimientos fundamentales en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Biología, Física y 
Química correspondientes a los niveles de educación básica y diversificada del Sistema Educativo 
Nacional.  
3. Pruebas Específicas: Son los instrumentos de evaluación que miden los conocimientos, aptitudes, 
habilidades específicas y destrezas requeridas por cada unidad académica o carrera para el primer ingreso. 
4. Programa Académico Preparatorio -PAP-: Constituye un programa permanente, continuo y sistemático 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuyo propósito es reforzar los conocimientos de las 
ciencias básicas que poseen los aspirantes a ingresar a las diferentes unidades académicas de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
5. Centros Regionales Universitarios: Son Unidades Académicas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, encargados de desarrollar programas de interés regional y nacional, de acuerdo a la política de 




Principios y fines  
Artículo 4. Principios. El Sistema de Ubicación y Nivelación está fundamentado en los principios siguientes: 
a) Integralidad. El Sistema de Ubicación y Nivelación constituye un ente integrado, interrelacionado en sus 
componentes y subsistemas. 
b) Ecuanimidad. La evaluación de las Pruebas de Conocimientos Básicos y Pruebas Específicas, está 
desarrollada en función del diseño curricular del sistema educativo nacional; pondera adecuadamente las 
fortalezas, limitaciones y posibilidades que posee el estudiantado del nivel medio para ingresar a la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
c) Efectividad. El Sistema de Ubicación y Nivelación, pretende lograr sus objetivos mediante la optimización de 
recursos y la valoración de la calidad académica del aspirante. 
d) Equidad. El Sistema de Ubicación y Nivelación se sustenta en el respeto a la dignidad humana, promueve la 
igualdad de oportunidades al margen de factores económicos, sociales, culturales, étnicos, educativos y 
políticos.  
e) Flexibilidad. El Sistema de Ubicación y Nivelación dispone de condiciones para adaptarse rápidamente a las 
circunstancias y contingencias que se presenten para lograr una mejor convivencia y entendimiento con los 
demás. 
f) Justicia. El Sistema de Ubicación y Nivelación tiene como propósito conocer, respetar y hacer valer los 
derechos y obligaciones de los estudiantes del Nivel de Enseñanza Media que aspiren a ingresar a la 
Universidad. 
g) Credibilidad. Las actividades del Sistema de Ubicación y Nivelación se sustentan en procesos técnicos, 
científicos, psicológicos, pedagógicos, didácticos y metodológicos debidamente estandarizados, por 
profesionales especializados, de conformidad con la realidad nacional.  
h) Transparencia. El Sistema de Ubicación y Nivelación, en el contexto de la cultura de la transparencia y libre 
acceso a la información que promueve la Universidad de San Carlos de Guatemala, desarrolla sus procesos y 
actividades con probidad y estricto apego a la ética y respeto a la dignidad humana. 
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i) Excelencia. El Sistema de Ubicación y Nivelación promueve la excelencia académica en respuesta al 
mejoramiento continuo que impulsa el diseño curricular de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
Artículo 5. Fines. El Sistema de Ubicación y Nivelación tiene el propósito de garantizar que los aspirantes a ingresar 
a la Universidad de San Carlos de Guatemala, cumplan con el perfil académico requerido, que les permita recibir una 




Artículo 6.  Son objetivos del Sistema de Ubicación y Nivelación  los siguientes:  
 
a) Regular el proceso de ingreso de aspirantes a las diferentes unidades académicas de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, con la finalidad de ampliar la cobertura educativa, y disminuir los índices de repitencia, 
deserción, ausentismo, permanencia y cambio de carrera.  
b) Proporcionar información permanente a la comunidad educativa de los establecimientos de nivel medio y 
población en general sobre el proceso de ingreso y la oferta académica de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
c) Propiciar un Sistema Educativo Nacional con calidad académica.  
d) Propiciar un proceso dinámico de investigación y análisis científico, que permita proponer políticas y 
estrategias para el proceso de ubicación estudiantil. 
 
CAPÍTULO IV 
Procedimiento de ingreso a la Universidad de San Carlos de Guatemala 
Artículo 7. Todo aspirante deberá cumplir con el procedimiento siguiente: 
 
a) Abocarse a la Sección de Orientación Vocacional de la División de Bienestar Estudiantil Universitario para 
someterse a la aplicación de las Pruebas de Orientación Vocacional. 
b) Luego de obtener la tarjeta extendida por la Sección de Orientación Vocacional, el aspirante al escoger la 
carrera que quiere estudiar, se debe de inscribir a las Pruebas de Conocimientos Básicos establecidas de 
acuerdo al Perfil de ingreso de cada unidad académica; en el Campus Central este trámite se realiza en el 
Departamento de Ubicación y Nivelación y en Centros Regionales Universitarios, se realiza en las 
coordinaciones académicas correspondientes. 
c) Sustentar las Pruebas de Conocimientos Básicos en las fechas programadas.  
d) Si obtiene resultado satisfactorio en las Pruebas de Conocimientos Básicos, deberá inscribirse y someterse a 
las Pruebas Específicas en las unidades académicas que así lo requieran. Para ello debe presentar la constancia 
respectiva extendida por el Departamento de Ubicación y Nivelación en las sedes del Campus Central, o en las 
coordinaciones académicas de los Centros Regionales Universitarios. 
e) Al obtener resultado satisfactorio en la(s) Pruebas de Conocimientos Básicos, la(s) Pruebas Específicas o en el 
Programa Académico Preparatorio y cumplir con los demás requisitos establecidos por la correspondiente 
unidad académica y en la Guía de Inscripción elaborada por el Departamento de Registro y Estadística, 
procederá a realizar su inscripción en esta dependencia, según las fechas programadas para el efecto.  
 
El procedimiento descrito será obligatorio para todos los aspirantes a primer ingreso en la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, salvo las exoneraciones contempladas en este Reglamento y las disposiciones emanadas del 
Honorable Consejo Superior Universitario. Los incisos c), d) y e) también serán aplicables a los estudiantes regulares 
de la Universidad que deseen trasladarse de unidad académica o inscribirse en carreras simultáneas de distintas 




Artículo 8. En caso de obtener resultado insatisfactorio en las Pruebas de Conocimientos Básicos o Pruebas 
Específicas, el aspirante podrá optar al Programa Académico Preparatorio -PAP-, o esperar próximas fechas 
calendarizadas para aplicarse nuevamente dichas pruebas. 
 
CAPÍTULO V 
Coordinación   
Artículo 9. Coordinación general. La coordinación general del Sistema de Ubicación y Nivelación está bajo la 
responsabilidad de la Dirección General de Docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y su 
funcionamiento responde a las políticas académicas de la Universidad de San Carlos.  
 
Artículo 10. Funciones. Son funciones de la Dirección General de Docencia dentro del Sistema de Ubicación y 
Nivelación, las siguientes: 
a) Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas académicas y administrativas de la Universidad de San 
Carlos respecto a los procesos que se realizan en el Sistema de Ubicación y Nivelación. 
b) Promover la interacción en el trabajo y desempeño de las dependencias universitarias responsables de 





Artículo 11. La administración en el funcionamiento académico, tecnológico, administrativo y financiero del Sistema 
de Ubicación y Nivelación estará a cargo del Departamento de Ubicación y Nivelación, cuya estructura organizativa 
será autorizada por la Dirección General de Docencia.  
El coordinador de esta dependencia deberá ser profesional egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
con experiencia académica, administrativa y pedagógica. Será nombrado por el Consejo Superior Universitario, entre 
los integrantes de una terna propuesta por la Comisión de Seguimiento del Sistema de Ubicación y Nivelación.  
 
También cumplirá con las siguientes atribuciones específicas: 
 
a) Presentar informes a la Dirección General de Docencia y a los órganos superiores de dirección.  
b) Asesorar a las unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la elaboración y 
aplicación de las pruebas de conocimientos específicos.  
 
Artículo 12. Presupuesto. Para el desempeño de sus funciones el Departamento de Ubicación y Nivelación contará 
con el recurso financiero, físico y humano que sea necesario. La autoridad nominadora de este personal será el 
Director General de Docencia.  
 
CAPÍTULO VII 
Estrategias de divulgación 
Artículo 13. Diseño de estrategias. Es responsabilidad del Departamento de Ubicación y Nivelación el diseño y 
ejecución de las estrategias de divulgación del Sistema, con la finalidad de que tanto los aspirantes como la 
población en general conozcan los procesos de ingreso y la oferta académica de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Esta estrategia debe responder a los objetivos siguientes: 
  
a) Informar y divulgar permanentemente a la población estudiantil por los medios que dispone la Universidad de 
San Carlos de Guatemala y por las actividades propias del Sistema de Ubicación y Nivelación. 
b) Realizar anualmente la Semana Informativa INFO-USAC, en el Campus Central y Centros Regionales 
Universitarios. 
 
Artículo 14. Semana Informativa INFO-USAC. La planificación, organización, ejecución y evaluación de la Semana 
Informativa INFO-USAC en el Campus Central y Centros Regionales Universitarios, estará a cargo del Departamento 
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de Ubicación y Nivelación. Contará con el apoyo del personal de la Dirección General de Docencia, la Dirección 
General de Administración, la Dirección General de Extensión Universitaria, la Dirección General de Cooperación, la 
Dirección General Financiera, la División de Publicidad e Información y las unidades académicas, en lo que a cada una 
compete.  
 
El Departamento de Ubicación y Nivelación asesorará y colaborará con el Centro Universitario de Occidente y los Centros 
Regionales Universitarios, en la planificación y ejecución de sus respectivas semanas informativas 
Esta actividad debe de cumplir con los objetivos siguientes: 
 
a) Informar y orientar a los participantes sobre la oferta educativa y perfiles de ingreso y egreso de las distintas 
unidades académicas de la USAC, para que cuenten con elementos de análisis para seleccionar con mayor 
propiedad y certeza la carrera universitaria a seguir.  
b) Dar a conocer a los participantes el proceso de ingreso y los requisitos que debe de cumplir para poder inscribirse en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
c) Identificar a los participantes con la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de la exposición de su 
historia, tradiciones y función social. 
d) Dar a conocer a los participantes las instalaciones académicas y administrativas de la USAC, a través de 
conducirlos en un recorrido por el Campus Central o Centros Regionales Universitarios. 
e) Presentar anualmente a  través de un trifoliar o boletín la información referente a lo actuado.   
 
Artículo 15. Financiamiento. La Semana Informativa INFO-USAC contará con una asignación presupuestaria anual 
para la planificación, organización y ejecución de sus actividades. 
 
TÍTULO II 
Pruebas de Orientación Vocacional 
CAPÍTULO I 
Generalidades 
Artículo 16. Tipos de pruebas. Las Pruebas de Orientación Vocacional son del tipo multifactorial y diagnóstica,  por 
lo tanto no se reprueban y miden los aspectos relacionados con inteligencia general: habilidad verbal, razonamiento 
abstracto, aptitud espacial, razonamiento no verbal y aptitud numérica.  
 
Artículo 17. Administración de pruebas. Corresponde a la Sección de Orientación Vocacional de la División de 
Bienestar Estudiantil Universitario, investigar, validar continuamente, resguardar, aplicar, registrar y calificar las 
pruebas; además, entregar los resultados y constancias de las mismas. 
 
En el caso de los Centros Regionales Universitarios, que por su nivel de desarrollo y población estudiantil, la 
aplicación de las Pruebas de Orientación Vocacional serán responsabilidad de cada Unidad Académica. Las pruebas y 
los resultados de las mismas serán proporcionados a dicho Centro por la Sección de Orientación Vocacional de la 
sede central, quien también tendrá a su cargo la calificación de las mismas.  
 
En casos complicados o especiales, la División de Bienestar Estudiantil Universitario debe hacerlo del conocimiento 
a las unidades académicas o dependencias correspondientes, para que le den el seguimiento respectivo. 
 
Artículo 18. Vigencia. Las Pruebas de Orientación Vocacional tendrán una vigencia de dos años, contados a partir de la 
fecha en que el aspirante las haya realizado. 
 
Artículo 19. Costo. Para que los aspirantes tengan derecho a participar en la aplicación de las Pruebas de Orientación 
Vocacional, deberán cancelar la cantidad monetaria que apruebe el Consejo Superior Universitario. Dichos fondos 







Artículo 20. Las Pruebas de Orientación Vocacional tendrán como objetivos los siguientes: 
 
a) Determinar la aptitud académica del aspirante en base a medir sus habilidades verbal, numérica, abstracta y 
espacial, para orientarlo en la selección de la carrera universitaria de acuerdo a sus intereses.  
b) Identificar problemas de tipo académico de los aspirantes y orientarlos adecuadamente en la selección de la 
carrera de su interés, por medio de un cuerpo de profesionales calificados.  
c) Contribuir a disminuir los índices de repitencia y deserción estudiantil, así como los traslados de carrera a 




Artículo 21. Solicitud de prueba. La solicitud para la realización de las Pruebas de Orientación Vocacional se 
realizará en la Sección de Orientación Vocacional de la División de Bienestar Estudiantil Universitario, de acuerdo 
con el procedimiento siguiente: 
 
a) En forma individual, el aspirante solicita su inscripción como lo indica el procedimiento establecido en la guía 
correspondiente.  
b) En forma colectiva, por medio de las autoridades de los establecimientos educativos del ciclo diversificado, 
cuando se inscriban más de 10 estudiantes. 
 
Artículo 22. Aplicación de las pruebas. Las pruebas se realizarán en grupos con un máximo de 40 aspirantes y un 
mínimo de 10. 
 
Artículo 23. Orientación profesional. El resultado de la Prueba de Orientación Vocacional será proporcionado 
directamente al aspirante, con el objetivo de prestarle orientación profesional para que, de conformidad con la 
interpretación de su resultado, elija reflexivamente la carrera que desea estudiar, de tal forma que esto le permita 
alcanzar el éxito deseado. 
 
TÍTULO III 




Artículo 24. Pruebas de Conocimientos Básicos. Son los instrumentos de evaluación de selección múltiple que 
miden el grado en que el aspirante a ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala, conoce, domina y 
relaciona los conocimientos fundamentales en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Biología, Física y Química 
correspondientes a los niveles básico y diversificado del sistema de educación nacional. 
 
Artículo 25. Determinación. Cada unidad académica por medio de su órgano de dirección correspondiente, 
determinará cuál o cuáles de las Pruebas de Conocimientos Básicos establecidas requerirán para los aspirantes a las 
carreras que ofrecen de acuerdo al Perfil de Ingreso. Cualquier cambio será trasladado por el órgano de dirección de 
la unidad académica para el análisis y dictamen correspondiente a la Dirección General de Docencia. 
  
De las pruebas de conocimientos básicos establecidas por el Sistema de Ubicación y Nivelación son obligatorias las 
pruebas de matemáticas y/o lenguaje, hasta un máximo de cinco. 
 
Artículo 26. Control. Los Centros Regionales Universitarios serán responsables del proceso de aplicación y entrega 
de resultados de las Pruebas de Conocimientos Básicos  así como del resguardo de las mismas.  El Centro 
Universitario de Occidente además de lo anterior será responsable de la reproducción y calificación de sus propias 
pruebas; dichos Centros actuarán en coordinación con el Departamento de Ubicación y Nivelación, quien 




proporcionará las pruebas o los formatos necesarios para la reproducción de los temarios, según corresponda.  El 
Centro Universitario de Occidente deberá enviar al Departamento de Ubicación y Nivelación la base de datos de los 
resultados en un plazo no mayor de diez días calendario después de la aplicación de las pruebas y luego publicar los 
resultados correspondientes.    
 
Artículo 27. Programación de pruebas. El Departamento de Ubicación y Nivelación, conjuntamente con las 
unidades académicas, programará tres fechas para aplicar las Pruebas de Conocimientos Básicos. Esta programación 
deberá ser aprobada por la Dirección General de Docencia de conformidad con lo establecido en los artículos 56 y 57 
del Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y deben aplicarse en los meses de junio, agosto y 
noviembre.   
En caso especial, a propuesta del Máximo Órgano de Dirección, se efectuarán pruebas extraordinarias que así lo 
consideren. 
 
Artículo 28. Aplicación. La aplicación de las Pruebas de Conocimientos Básicos corresponde al Departamento de 
Ubicación y Nivelación, con el apoyo de las unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a 
cuyo personal se le debe proporcionar la capacitación necesaria. Dicha actividad también contará con el apoyo del 
personal de la Dirección General de Docencia y de la Dirección General de Administración. 
 
Artículo 29. Requisitos. Para que el aspirante sustente las Pruebas de Conocimientos Básicos es requisito 
indispensable presentar la tarjeta de orientación vocacional o el carné universitario, e identificarse con un documento 
reconocido legalmente. En el caso de las y los  menores de edad presentar certificación de nacimiento y un 
documento con fotografía. 
 
Artículo 30. Validez de los resultados. Independientemente del lugar en que se apliquen, el resultado satisfactorio de 
las Pruebas de Conocimientos Básicos es válido para que los aspirantes continúen con el proceso de ingreso en 
cualquier facultad, escuela o centro universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
Artículo 31.  Prohibición.  Queda prohibido que los aspirantes se examinen dos veces de igual materia de Pruebas de 
Conocimientos Básicos en la misma fecha programada. De detectarse tal anomalía se anularán ambos resultados.   
 
Artículo 32. Vigencia de los resultados. Para los aspirantes de primer ingreso a la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, el resultado satisfactorio de las Pruebas de Conocimientos Básicos tendrá vigencia de dos años, contados 
a partir de la fecha de su publicación. 
 
Artículo 33. Automatización del Sistema. El Departamento de Ubicación y Nivelación será responsable de 
automatizar la inscripción, publicación de resultados y otros procesos del Sistema, con el propósito de agilizar, 




Artículo 34. Las Pruebas de Conocimientos Básicos tendrán como objetivos los siguientes: 
 
a) Medir el nivel de conocimientos fundamentales que posee todo aspirante a ingresar a la Universidad de San 
Carlos de Guatemala.  
b) Propiciar un mejor rendimiento del aspirante en la carrera seleccionada  
c) Contribuir a disminuir los índices de repitencia y deserción estudiantil, así como el traslado de carrera en las 
diferentes unidades académicas. 
 
Artículo 35. Valoración. Los resultados de las Pruebas de Conocimientos Básicos serán satisfactorios con una nota 
mínima de sesenta y un (61) puntos. Dichos resultados se publicarán como satisfactorios o insatisfactorios. 
 
Artículo 36. Entrega de resultados. Los resultados de las Pruebas de Conocimientos Básicos realizadas en el 
Campus Central, Centros Regionales Universitarios y en el Centro Universitario de Occidente se publicarán en un 
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plazo no mayor de 10 días hábiles contados a partir de la aplicación de la última de las pruebas requeridas por la 
unidad académica.   
 
A los Centros Regionales Universitarios se les entregarán los resultados y constancias de los aspirantes en el mismo 
plazo descrito, pero contados a partir de la devolución de las pruebas en el Departamento de Ubicación y Nivelación. 
 
Artículo 37. Informes. El Departamento de Ubicación y Nivelación presentará a la Dirección General de Docencia 
un informe general en enero de cada año sobre los resultados de las Pruebas de Conocimientos Básicos, los cuales 








Artículo 38. Son los instrumentos de evaluación que miden conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas 
específicas, requeridas por cada unidad académica de acuerdo a los perfiles de las respectivas carreras.  
 
Artículo 39. Determinación. Cada unidad académica por medio de su órgano de dirección correspondiente, 
determinará cuál o cuáles de las Pruebas Especificas  requerirán para los aspirantes a las carreras que ofrecen de 
acuerdo al Perfil de Ingreso. Cualquier cambio será trasladado por el órgano de dirección de la unidad académica 
para el análisis y dictamen  correspondiente a la Dirección General de Docencia. 
 
De las pruebas específicas establecidas por las unidades académicas de la Universidad de San Carlos, se aplicara 
como obligatoria una, y máximo dos pruebas 
 
CAPÍTULO  II 
Objetivos 
Artículo 40.  Las Pruebas Específicas tienen como objetivos los siguientes: 
 
a) Medir los conocimientos específicos de las disciplinas de las carreras que aplica.  
b) Determinar aptitudes, habilidades y destrezas que los aspirantes poseen y que son necesarias para el desarrollo 




Artículo 41. Asesoría. Toda prueba específica que involucre los aspectos de aptitud, habilidad, relaciones espaciales, 
aptitud académica, personalidad, psicomotricidad gruesa y fina, u otra de carácter específico o de cualquier 
modalidad, debe ser coordinada por las unidades académicas y/o la Sección de Orientación Vocacional de la División 
de Bienestar Estudiantil Universitario, siendo esta última la única  autorizada para su elaboración, adaptación, 
validación, aplicación y calificación; así como de la posterior información de los resultados obtenidos. 
 
Artículo 42. Guía temática. Cada unidad académica deberá elaborar una guía temática de las Pruebas Específicas 
que deberá enviar a la Sección de Orientación Vocacional de la División de Bienestar Estudiantil Universitario,  la 
cual contemplará los conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas específicas requeridas. Su estructura, deberá 
considerar como mínimo, los siguientes aspectos: 
 
a) Objetivos de la prueba.  
b) Procedimientos y requisitos para aplicación de la prueba.  
c) Contenidos específicos por evaluar, de acuerdo con los contenidos curriculares de la unidad académica o 
carrera de que se trate.  
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d) Características de la prueba.  
e) Aspectos a evaluar y su ponderación.  
f) Bibliografía recomendada.  
g) Lugar, fecha y horario de aplicación; así como el número de oportunidades de que dispone cada aspirante en 
las fechas programadas, según el calendario aprobado por la Dirección General de Docencia.  
 
Cada unidad académica debe de ofrecer a los aspirantes suficiente información relacionada con la realización de las 
Pruebas Específicas, información que debe enviarse oportunamente. 
 
Artículo 43. Vigencia del resultado. El resultado satisfactorio o cualquier otra valoración que se haga de las Pruebas 
Específicas tendrá vigencia durante dos años, contados a partir de la fecha de su publicación. 
 
TÍTULO V 
Programa Acadêmico Preparatorio 
CAPÍTULO I 
Generalidades 
Artículo 44. Definición. El Programa Académico Preparatorio –PAP–  constituye un programa permanente, continuo 
y sistemático, cuyo propósito es nivelar los conocimientos de ciencias básicas, especificas y desarrollar las 
habilidades de acuerdo a los requerimientos del perfil de ingreso de la carrera de cada unidad académica a la cual el 
estudiante de nivel medio aspira a ingresar 
 
Artículo 45. Misión. Ser el ente de la Dirección General de Docencia responsable de preparar a los aspirantes a 
ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala; integrado por profesionales de alto nivel académico, técnico, 
humanístico y metodológico; quienes además, practican valores éticos y morales y trabajan coordinadamente con 




Artículo 46. Son objetivos del Programa Académico Preparatorio los siguientes: 
 
a) Nivelar a los aspirantes en los conocimientos fundamentales necesarios para ingresar a las diferentes unidades 
académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
b) Desarrollar en los aspirantes habilidades, destrezas y competencias para ingresar a las unidades académicas de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
c) Estructurar un diseño curricular que lo norme, regule e integre. 
d) Generar investigación que permita evaluar y mejorar el Sistema de Ubicación y Nivelación. 
e) Mantener constante comunicación con aquellas unidades académicas que tienen como examen específico las 
ciencias básicas: Matemática, Física, Química y Biología, en relación a la planificación de contenidos. 
f) Desarrollar políticas de proyección social y extensión de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 
una contribución al proceso de adecuación del sistema educativo nacional y a las necesidades y demandas de 




Artículo 47. Estará bajo la responsabilidad de la Dirección General de Docencia, del Sistema de Ubicación y 
Nivelación y de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media –EFPEM- la planificación, 
coordinación académica, organización, ejecución y evaluación del Programa Académico Preparatorio –PAP- y todas 
sus actividades académicas, financieras y administrativas.  Para el caso de los Centros Regionales Universitarios y el 
del Centro Universitario de Occidente, se realizarán bajo la coordinación y supervisión de la Dirección General de 
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Docencia a través del Departamento de Ubicación y Nivelación, contemplando las actividades académicas y 
administrativas conexas, procurando unificar las pruebas y los formatos necesarios para garantizar calidad de las 
pruebas y del Programa Académico Preparatorio –PAP-. 
 
Artículo 48. Financiamiento. El Consejo Superior Universitario dispondrá una asignación presupuestaria anual para 
el funcionamiento e inversión del Programa Académico Preparatorio, la cual deberá ser evaluada e incrementada 
según el rendimiento y las demandas de ingreso estudiantil a la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
 
El Programa Académico Preparatorio será cofinanciado de conformidad con el aporte de la Universidad y una cuota 




Duración y promoción 
Artículo 49. Duración. Los cursos impartidos en el Programa Académico Preparatorio tendrán una duración mínima 
de nueve meses. Están integrados en área científica y área social humanística. 
  
Artículo 50. Nota de promoción. Los aspirantes que obtengan resultados satisfactorio con una nota mínima de 
sesenta y un puntos (61) en los cursos impartidos por el  Programa Académico Preparatorio, en conocimientos 
básicos, específicos y habilidades, podrán ingresar a la unidad académica correspondiente en forma directa.  
 
Artículo 51. Requisitos de ingreso. Para ingresar al Programa Académico Preparatorio cada aspirante deberá cumplir 
con los requerimientos siguientes:  
 
a) Graduado del nivel de Enseñanza Media.  
b) Poseer la tarjeta de orientación vocacional extendida por la División de Bienestar Estudiantil Universitario.  
c) Haber obtenido resultado insatisfactorio en las Pruebas de Conocimientos Básicos del curso que se asigne o en 




Artículo 52. Profesores.  Los profesores que impartirán las asignaturas de Física, Matemática, Química, Biología y 
Lenguaje serán propuestos por las unidades académicas afines y deberán cumplir con el perfil establecido y con el 
visto bueno de la Dirección General de Docencia; quienes serán contratados por la Escuela de Formación de 
Profesores de Enseñanza Media –EFPEM– para un ciclo académico completo. 
 
Artículo 53. Pensum. Se tomará en cuenta el conocimiento de los diseños curriculares de las carreras del Ciclo 





Artículo 54. Exoneración. Quedan exonerados de todas las pruebas que comprenden el Sistema de Ubicación y 
Nivelación: 
 
a) Los profesionales graduados de la Universidad de San Carlos de Guatemala o de cualquier universidad 
privada del país, que cuenten como mínimo con el grado académico de licenciado.   
b) Los graduados de una carrera técnica o de profesorado o que tengan aprobados 3/5 partes del pensum de una 
carrera de licenciatura en la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
c) Los que acrediten tener pensum cerrado de licenciatura en cualquiera de las carreras de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala.  
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d) Las personas con capacidades especiales que así lo certifique la División de Bienestar Estudiantil 
Universitario, siempre y cuando su capacidad especial no sea impedimento insuperable para cursar con éxito 
la carrera seleccionada.   
e) Las personas mayores de sesenta y cinco años.  
f) Podrá el estudiante universitario que proceda de las universidades públicas centroamericanas y que desee 
ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala solicitar exoneración de todas las pruebas del Sistema 
de Ubicación y Nivelación al Departamento de Ubicación y Nivelación, acompañando las certificaciones de 
cursos aprobados, con un mínimo de un año aprobado de la misma carrera que solicita y los programas de 
estudios respectivos de la Universidad de la que procede.  Dicho Departamento trasladará a la unidad 
académica que corresponda el expediente respectivo, cuyo Órgano de Dirección resolverá sobre la solicitud 
planteada.  El presente artículo se aplicará únicamente si existe reciprocidad en la universidad pública 
centroamericana de donde proviene el interesado. 
 
Articulo 55. Pago de Pruebas. Para que los aspirantes tengan derecho a participar en la aplicación de las Pruebas 
de Orientación Vocacional, deberán cancelar la cantidad monetaria reglamentada para el efecto por el Consejo 
Superior Universitario. Dichos fondos serán destinados para cubrir los costos que impliquen la administración y 
mejoramiento de las pruebas en referencia. Queda prohibido cualquier tipo de cobro por Pruebas de 
Conocimientos Básicos y/o Específicas, incluyendo cualquier material necesario para dicho efecto. 
 
Artículo 56. Exoneración de pago de las pruebas. La División de Bienestar Estudiantil Universitario de la Dirección 
General de Docencia, será la encargada de realizar los estudios socioeconómicos correspondientes a efecto de 
determinar la exoneración en el pago de las pruebas a los aspirantes que la soliciten. 
 
Artículo 57. Transitorio. La prueba de orientación vocacional que se aplica en la actualidad será sustituida por la 
prueba de orientación propia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que se encuentra en elaboración y que 
medirá habilidad numérica, habilidad verbal y habilidad abstracta, de acuerdo con disposición expresa del honorable 
Consejo Superior Universitario. 
 
Artículo 58. Derogatoria. Este reglamento deroga cualquier normativo o disposición anterior que lo contravenga 
 
Artículo 59. Vigencia. El presente reglamento entrará en vigencia inmediatamente a su publicación en el Diario 
Oficial.   
 
Artículo 60. El Sistema de Ubicación y Nivelación, se regirá por el Manual de Procedimientos del Sistema de 
Ubicación y Nivelación. 
 
Artículo 61.  El Sistema de Ubicación y Nivelación deberá informar anualmente su rendimiento  al Consejo Superior 
Universitario y a todas las unidades académicas, ejecutoras y Centros Regionales Universitarios. 
 










Anexo No. 5 Guía de Contenidos de la Prueba de Matemática para ingresar a la 






















Anexo No. 6 Tabla de Especificaciones de la Prueba de Matemática para aspirantes 
















Anexo No. 7 Cantidad de ítems por indicador temático, de acuerdo a la tabla de 













































Anexo No. 8 Malla Curricular de matemática del Currículum Nacional Base  
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